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W o o r d v o o r a f 
De produktietechniek in de bloembollenteelt is door de mecha-
nisering van bijna alle teelthandelingen ingrijpend veranderd. Dit 
resulteerde onder meer in een sterke daling van het aantal bedrij-
ven met bloembollenteelt en een sterke uitbreiding van de per be-
drijf beteelde oppervlakte bloembollen. Tevens vonden er aanzien-
lijke verschuivingen plaats in de geografische spreiding van de 
produktie en in het produktiepakket van de bedrijven. De sterke 
dynamiek in deze produktietak was voor de NEHEM aanleiding om het 
LEI te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de bedrij fs- en 
produktiestructuur en de daarin opgetreden veranderingen. 
Het voorliggende onderzoek vormt in het algemeen een onder-
deel van het totale onderzoekterrein dat is geanalyseerd om toe-
komstige ontwikkelingen beter te kunnen voorspellen. 
Het is uitgevoerd op de afdeling Tuinbouw door ir. B.M.M. 
Kortekaas; het onderdeel leeftijdsopbouw en bedrijfsopvolging is 
geanalyseerd in samenwerking met drs. J.J.J. Kloprogge van de 
afdeling Structuuronderzoek. 
ecteur 
Den Haag, januari 1978 
S a m e n v a t t i ng 
1. Drie groeifasen zijn na 1950 in de ontwikkeling van het 
bloembollenareaal (excl. gladiolen) te onderscheiden t.w. 
de perioden 1950 t/m 1957, 1958 t/m 1966 en 1967 t/m 1974, 
met gemiddelde jaarlijkse groeipercentages van resp. 4,0%, 
5,3% en 2,8%. In de tussenliggende jaren stagneerde de uit-
breiding (1957/'58) of verminderde het areaal ( 1966/'67 en 
1974/'75). Ook bij de afzonderlijke bolgewassen is een zeke-
re periodiciteit in het areaalverloop te onderkennen. 
2. In de geografische spreiding van de totale bloembollenpro-
duktie zijn in de periode 1950 t/m 1976 grote verschuivingen 
opgetreden. Het produktieaandeel van "de Noord" verdubbelde 
(van 12 naar 25%), terwijl dat van "de Zuid" (incl. Noord-
Kennemerland) bijna halveerde (van 55 naar 30%). Het pro-
duktieaandeel van West-Friesland bleef nagenoeg constant (ca. 
25%). De bloembollenteelt in de overwegend op akkerbouw ge-
richte gebieden, IJsselmeerpolders, (incl. Wieringermeer) en 
Zuidwest-Nederland is sterk uitgegroeid, nl. van 2% in 1950 
tot ca. 16% in 1976. 
3. Het aantal bedrijven met bloembollenteelt bereikte in 1964 
een maximum van ruim 14.000. In de periode 1966 t/m 1976 is -
een sterke daling opgetreden (gemiddeld met 6,3% per jaar). 
De gemiddeld per bedrijf beteelde bloembollenoppervlakte 
steeg in deze periode met ca. 8% per jaar tot 2,15 ha in 
1976. 
4. Gedurende de periode 1971 t/m 1976 was het teeltplan van ca. 
58% van de bedrijven met bloembollenteelt in hoofdzaak op 
deze produktietak gericht (voor 60% en meer van de bedrijfs-
omvang) . Deze bedrijven namen ca. 83% van de totale bloem-
bollenproduktie voor hun rekening. Ca. 27% van de bedrijven 
met bloembollenteelt behoorde tot het gemengde bedrij fstype 
(met 20 tot 60% van de bedrijfsomvang bloembollenteelt) en 
ca. 15% had bloembollen als bij teelt (minder dan 20% van de 
bedrijfsomvang). In dit tijdvak zijn nauwelijks verschuivin-
gen in deze percentages opgetreden. Per regio verschilde de 
specialisatie in bloembollenteelt aanzienlijk. 
5. In de bedrijfsgrootteverdeling is gedurende de periode 1971 
t/m 1976 een verschuiving naar grotere bedrijven (240 sbe en 
meer) opgetreden. Het percentage grotere bedrijven met bloem-
bollenteelt steeg van 11,3% in 1971 tot 21,1% in 1976, hun 
aandeel in de totale bloembollenproduktie nam sterker toe nl. 
van 41,4 naar 60,8%. 
Ruim een kwart van de bedrijven echter had in 1976 minder 
dan 1 ha bloembollenteelt. Het aandeel van deze kleine be-
drijven in de totale bloembollenproduktie bedroeg slechts 
4,8%. 
6. Het aantal bedrijven met tulpebollenteelt is in de periode 
1966 t/m 1976 teruggelopen van ruim 10.000 naar ca. 4.100 
(gemiddeld dalingspercentage van 7,6% per jaar). Het tulpe-
bollenareaal verminderde in 1967 en in 1975 en 1976 aanzien-
lijk. In de tussenliggende jaren vertoonde het een groei van 
gemiddeld 2,5% per jaar. 
7. In de verdeling van de bedrijven naar areaal tulpebollen 
heeft een voortdurende verschuiving naar de bedrijven met 
een grotere oppervlakte (2 ha tulpenteelt en meer) plaats-
gevonden. De schaalvergroting stagneerde evenwel in de jaren 
1967, 1975 en 1976. De uitbreiding van het areaal in de pe-
riode 1971 t/m 1974 werd geheel veroorzaakt door de groei 
van het aantal bedrijven met 2 ha en meer tulpenteelt. Dit 
waren voor het overgrote deel gespecialiseerde bloembollen-
bedrijven. 
8. Verschillen in rentabiliteit tussen diverse bedrijfstypen 
zijn de oorzaak van verschuivingen in de bedrijfsstructuur. 
In jaren met goede bedrijfsresultaten in de bloembollenteelt 
was er een zekere uitbreiding van het aantal gespecialiseer-
de bedrijven. De verschillen in rentabiliteit tussen de pro-
duktiegebieden weerspiegelen zich in de ontwikkeling van de 
regionale produktieaandelen. De voortdurende toeneming van 
het percentage grotere bedrijven is een gevolg van het feit 
dat de grotere bedrijven in het algemeen betere bedrijfsre-
sultaten behalen. 
9. De overproduktie van tulpebollen in de periode 1972 t/m 1974 
was grotendeels een gevolg van de schaalvergroting. De bete-
re bedrijfsresultaten van de grotere bedrijven, mogelijk ge-
maakt door een verdere mechanisatie van de tulpebollenteelt, 
werkten de schaalvergroting in de hand. Ook de gehanteerde 
minimumprijzen, die in het algemeen boven het niveau van de 
variabele kosten lagen, hebben de schaalvergroting bevorderd. 
Een remmende invloed op de schaalvergroting had daarentegen 
de teeltrechtregeling. 
1. G r o o t t e en s a m e n s t e l l i n g 
van het b l o e m b o l l e n a r e a a l vana f 1 9 5 0 
1.1 Ontwikkeling in het bloembollenareaal 
In de periode 1950 t/m 1976 is het Nederlandse bloembollen-
areaal verdubbeld van ca. 6.500 ha naar ca. 13.000 ha (tabel 1.1). 
Gemiddeld betekende dit een groeivoet van 2,8% per jaar. Leeg bol-
lenland is niet in dit areaalgegeven opgenomen. Door het diep-
ploegen op zandgronden is thans zonder bezwaar continue beteling 
mogelijk. De braakligging is gedurende de periode 1950 t/m 1976 
dan ook aanzienlijk verminderd. 
Tabel 1.1 Grootte en samenstelling van het Nederlandse bloembol-












































































1) Voor een volledig beeld van de areaalsontwikkeling gedurende 
de periode 1950 t/m 1976 zie bijlage 1. 
2) Bedrijven kleiner dan 10 sbe niet opgenomen. 
Bron: Meitelling, CBS. 
De ontwikkeling in de omvang van het Nederlandse bloembollen-
areaal gedurende de periode 1950 t/m 1976 kan globaal in drie fa-
ses worden ingedeeld. De ontwikkeling in het gladiolenareaal is 
daarbij buiten beschouwing gelaten. De schommelingen in het gla-
diolenareaal zijn vooral in de eerste helft van de beschouwde pe-
riode enorm groot geweest en overheersen de ontwikkeling in het 
totale bloembollenareaal. Mede door de aparte plaats, die de gla-
diolenteelt inneemt binnen de bedrijfstak, is de aandacht meer 
gericht op de ontwikkeling van het areaal bloembollen excl. gla-
diolen. 
De eerste groeifase in het bloembollenareaal (excl. gladio-
len), liep van 1950 t/m 1957. De gemiddelde groeivoet in dit tijd-
vak bedroeg 4,0% per jaar. Vanaf 1958 zette een tweede groeifase 
in, die liep tot 1967. De gemiddelde groeivoet in de periode 1958 
t/m 1966 bedroeg 5,3% per jaar. 
Van 1966 op 1967 viel het bloembollenareaal (excl. gladiolen) 
evenwel met 540 ha terug. Daarna trad een derde groeifase in van 
1967 t/m 1974 met een gemiddelde groeivoet van 2,8% per jaar. Van 
1974 op 1975 viel het bloembollenareaal (excl. gladiolen) ander-
maal terug en deze daling heeft zich ook van 1975 op 1976 voort-
gezet (in twee jaar tijds met ca. 700 ha). In 1977 lijkt een nieu-
we groeifase te zijn ingezet. 
Naast klimatologische factoren en conjuncturele schommelin-
gen in het produktiebeleid van de bloembollenproducenten hangt 
het optreden van groeifases sterk samen met de afzetontwikkeling. 
Deze afzet was aanvankelijk sterk op het buitenland gericht. Het 
uitbreidingstempo van de bloembollenexport bepaalde zodoende te-
vens het tempo van de areaalgroei. Dit effect werd nog versterkt 
door het functionerende teeltrechtsysteem. In tabel 1.2 staat de 
jaarlijkse export van bloembollen in kg weergegeven. Ofschoon het 
gewicht een zeer grove maatstaf is, geeft het toch duidelijke in-
dicaties voor de ontwikkeling in de bloembollenexport. 
























































































1) Vanaf 1968 is het bruto-exportgewicht geregistreerd. Aan de 
hand van de geëxporteerde hoeveelheden van de afzonderlijke 
bolgewassen kan de stijging van het exportgewicht van 1968 op 
t.o.v. 1967 op circa 2% worden gesteld. 
Bron: P.v.S. 
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Zoals uit tabel 1.2 blijkt stagneerde in de periode 1950 t/m 
1957 de exportontwikkeling in 1952 en 1957. In beide jaren trad 
eveneens een stagnatie in de areaalsontwikkeling op en ontstonden 
er aanzienlijke overschotten (zie ook bijlage 2). 
De liberalisering van de bloembollenexport naar West-Duitsland 
per I januari 1958 heeft de export nieuwe impulsen gegeven. De 
exportstijging in de periode 1958 t/m 1966 is bijna geheel op de 
Westduitse markt tot stand gekomen. De grote buitenlandse vraag 
zorgde voor een aantrekkelijk prijsniveau, hetgeen nog extra werd 
verhoogd door een misoogst in 1963. Het hoge groeitempo in het 
bloembollenareaal in de periode 1958 t/m 1966 kan hieruit worden 
verklaard. 
Mede door het in werking treden van de EEG-landbouwregelin-
gen trad na 1965 een stagnatie in de exportgroei op. Het hoge uit-
breidingstempo van het bloembollenareaal resulteerde bij een af-
nemende afzetgroei tot overproduktie. De sterke terugval in het 
bloembollenareaal (excl. gladiolen) in het teeltjaar 1966/'67 
vormde een correctie op deze overschotsituatie. 
Na 1967 is de bloembollenexport nauwelijks meer systematisch 
gestegen. De binnenlandse broeierij nam in de periode 1967 t/m 
1974 nog wel een deel van het groeitempo over, doch in totaliteit 
kwam de afzetgroei op een lager niveau te liggen. Ofschoon het 
groeitempo in het bloembollenareaal (excl. gladiolen) aanzienlijk 
lager lag dan in de voorafgaande groeifase (2,8% tegen 5,3% per 
jaar), ontstonden er aan het einde van deze periode opnieuw grote 
produktieoverschotten. De krimp in het areaal in 1975 en 1976 
vormt wederom een correctie op de gegroeide overschotsituatie. De-
ze krimp werd nog extra in de hand gewerkt door de ongunstige 
groeiomstandigheden in de teeltjaren 1974/'75 en 1975/'76. 
Na een periode van sterke groei (gemiddeld ca. 5% per jaar 
in de periode 1950 t/m 1965) is de Nederlandse bloembollenafzet 
in een meer gematigde groeifase gekomen. In termen van de levens-
cyclus van een produkt kwam de afzet van bloembollen van de groei-
in de rijpingsfase. Het feit, dat de optredende areaalsuitbreiding 
na 1966 met name in de groep overige bolgewassen heeft plaatsge-
vonden, bevestigt deze typering. Daar in de rijpingsfase de afzet 
slechts in beperkte mate kan toenemen, zal de areaalsuitbreiding 
in de toekomst eveneens beperkt moeten blijven. 
1.2 Samenstelling van het Nederlandse bloembollen-
areaal 
De aandelen van de diverse bolgewassen in het totale bloem-
bollenareaal verschuiven voortdurend. Het gladiolenareaal is ge-
durende de periode 1950 t/m 1976 nauwelijks systematisch gestegen. 
Daar de jaarlijkse schommelingen in het gladiolenareaal het pa-
troon aanzienlijk kunnen vertekenen zijn de aandelen in tabel 1.3 
berekend voor het areaal bloembollen exc. gladiolen. Het aandeel 
van de gladiolen in het Nederlandse bloembollenareaal is geleide-
lijk gedaald van ca. 26% rond 1950 naar ca. 17% omstreeks 1975. 
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Tabel 1.3 Aandeel van diverse bolgewassen in het bloembollen-































































































1) De groep overige bolgewassen bestaat hoofdzakelijk uit lelie, 
krokus, iris, anemoon en knolbegonia. In hoeverre de oppervlak-
te dahlia's door de vroege peildatum voor deze teelt juist in 
de meitellinggevens is vertegenwoordigd, kan niet worden vast-
gesteld. 
Bron: CBS, LEI. 
Tulpen, hyacinten en narcissen, de zogenaamde hoofdsoorten, 
vormden tot 1966 de kern van het gespecialiseerde bloembollenbe-
drijf, zeker op de zandgronden. De teelt van de overige bolgewas-
sen werd als aanvullend gezien. 
Vooral bij een stagnerende areaalontwikkeling in de hoofd-
soorten kan echter een stijgend aandeel van de overige bolgewas-
sen worden geconstateerd (b.v. rond 1959). Daarentegen werd de 
groeifase in het bloembollenareaal (excl. gladiolen) gedurende de 
periode 1958 t/m 1966 met name veroorzaakt door een sterke uit-
breiding in het tulpebollenareaal. De groei van het areaal overige 
bolgewassen viel sterk terug en er trad tijdelijk zelfs een abso-
lute achteruitgang op. 
Na 1966 heeft zich een structurele verandering voltrokken in 
de samenstelling van het Nederlandse bloembollenareaal. De areaal-
groei in de hoofdsoorten zwakte af. Met name door de opkomst van 
de lelieteelt kon het aandeel "overige bolgewassen" aanzienlijk 
stijgen. Een en ander kan worden verklaard door de stagnatie, die 
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in de afzet van de hoofdsoorten is opgetreden. Het hogere aandeel 
van de overige bolgewassen moet als blijvend worden gezien. 
1.3 Areaalontwikkeling van de afzonderlijke bolgewassen 
Het tulpebollenareaal is tussen 1950 en 1958 met gemiddeld 
ca. 4% per jaar toegenomen. Na 1958 trad er een versnelling in 
het groeitempo op tot ca. 7% per jaar. Dit groeitempo leidde tot 
een groot produktieoverschot in 1965 en 1966, (zie bijlage 2). De 
terugval in het tulpebollenareaal in 1967 vormde een correctie op 
deze overschotsituatie. Na 1967 groeide het areaal weer geleide-
lijk uit tot 6.154 ha in 1974 (gemiddeld met ca. 2,5% per jaar). 
Wederom ontstond aan het einde van deze groeifase een overschot-
situatie, die de teruggang in het areaal in 1975 verklaart. Dat 
de daling zich ook nog in het teeltjaar 1975/'76 heeft voortgezet, 
is mede veroorzaakt door bijkomende factoren waaronder het slechte 
groeiseizoen in 1974/'75,een grote verkoop van de bolmaat 10/11 
uit oogst 1975 en de gunstige bedrijfsresultaten van akkerbouwge-
wassen in 1975. Uit het voorlopig areaalgegeven voor 1977 kan wor-
den afgeleid, dat een nieuwe groeifase voor tulpebollen lijkt te 
zijn ingezet. 
Het areaal hyacintebollen is tussen 1950 en 1960 met ca. 3,5% 
per jaar toegenomen. Hier trad vanaf 1960 een versnelling in 
groeitempo op naar ca. 5% per jaar. Dit leidde tot een hoogtepunt 
in het hyacintebollenareaal van 884 ha in 1968. Daar de afzet op 
den duur geen gelijke tred meer hield met de produktieuitbreiding 
ontstonden er grote overschotten in 1967 en 1968. Na 1968 vond 
een geleidelijke areaalkrimp plaats tot 788 ha in 1972. Vervolgens 
is het areaal weer uitgegroeid tot een nieuwe top in 1977 van 879 
ha. Gezien de sterke daling van het aantal opgezette werkbollen 
zal na 1977 waarschijnlijk weer een dalende lijn in het areaal 
gaan optreden. 
Het narcissenareaal heeft gedurende de periode 1950 t/m 1975 
een gemiddeld stijgingspercentage van 2,4% per jaar te zien gege-
ven. In 1975 werd een hoogtepunt bereikt van 1.708 ha. De areaals-
uitbreiding was vrij gelijkmatig over de gehele periode verdeeld. 
Na 1975 is een daling in het narcissenareaal opgetreden. 
In het gladiolenareaal is geen systematische stijging te on-
derkennen. Wel heeft areaalverloop een sterk golvend karakter met 
toppen in 1951, 1956, 1960, 1964 en 1970 en met dieptepunten in 
1953, 1957, 1962, 1967 en 1972. Globaal kan hieruit een produktie-
cyclus van 5 jaar worden afgeleid. De areaalschommelingen waren 
in het begin van de onderscheiden periode veel groter dan in de 
afgelopen 10 jaar. In de periode 1950 t/m 1965 veranderde het 
gladiolenareaal met gemiddeld 362 ha per jaar tegen 189 ha gedu-
rende de periode 1965 t/m 1976. Het gemiddelde gladiolenareaal 
lag in beide perioden rond 2.100 ha. 
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Het areaal met de overige bolgewassen is gedurende de periode 
1950 t/m 1976 met gemiddeld 4,3% per jaar gegroeid. In deze ont-
wikkeling zijn twee groeiperioden, nl. 1950 t/m 1959 en 1967 t/m 
1976, te onderscheiden. In de periode 1960 t/m 1966 was het areaal 
overige bolgewassen vrij stabiel. De groei in het areaal na 1970 
moet grotendeels worden toegeschreven aan de sterke expansie in de 
lelieteelt. 
1.4 Verschillen in areaalontwikkeling per bolgewas 
De areaalontwikkeling van de afzonderlijke bolgewassen laat 
in sommige gevallen een zekere produktiecyclus zien. Voor het tul-
pebollenareaal kan deze globaal worden gesteld op acht jaar t.w. 
de perioden 1950 t/m 1958, 1958 t/m 1966 en 1966 t/m 1974. Aan het 
einde van elke periode traden er aanzienlijke produktie-overschot-
ten op (zie bijlage 2), waarna het areaal stagneerde of terugviel. 
Ook in het hyacintenareaal is een cyclus van ongeveer 8 jaar te on-
derkennen, zij het minder duidelijk dan bij tulpebollen, t.w. 
1950 t/m 1958; 1960 t/m 1968 en 1968 t/m 1976. Het areaalverloop 
in de gladiolenteelt geeft in 25 jaar tij ds vijf hoogte- en diep-
tepunten te zien, zodat globaal van een vijfjarige produktiecyclus 
kan worden gesproken. 
Bij een onderling vergelijk tussen de areaalontwikkeling van 
de diverse bolgewassen constateert men gewassen met soms grote 
jaarlijkse oppervlaktemutaties (gladiool en tulp) tegenover ge-
wassen met een meer geleidelijke oppervlakte-verandering (hyacint 
en narcis). Dit verschil hangt voor een deel samen met de be-
drijfsstructuur in de desbetreffende produktietak. De hyacinten-
en narcissenteelt worden uitgeoefend op gespecialiseerde bloem-
bollenbedrijven in de zandgebieden. Een belangrijk deel van de 
tulpenteelt vindt evenwel plaats op een gemengd bedrijfstype, 
evenals de gladiolenteelt. 
Het teeltplan van een gespecialiseerd bloembollenbedrij f in 
de zandgebieden is vanwege vruchtwisselingseisen en de beperkte 
mogelijkheden tot uitbreiding van de beteelde oppervlakte per be-
drijf vrij stabiel. De verschuivingen tussen de diverse bolgewas-
sen in het teeltplan verlopen zodoende slechts betrekkelijk lang-
zaam. Voor hyacint en narcis, die beide sterk aan het gespeciali-
seerde bloembollenbedrij f en aan zandgronden zijn gebonden, re-
sulteert dit over het algemeen in geleidelijke veranderingen in de 
beteelde oppervlakte. 
Zowel de gladiolenteelt als de tulpenteelt kunnen goed worden 
ingepast in een teeltplan met akkerbouwgewassen. Hetzelfde geldt 
voor een teeltplan van bloembollen en vollegrondsgroenten, dat 
veelvuldig in West-Friesland voorkomt. De mogelijkheden buiten de 
bloembollenteelt scheppen op dit gemengde bedrij fstype de ruimte 
voor grotere wisselingen in het beteelde bollenareaal. De saldo-
opbrengst per ha bloembollen in relatie tot de saldo-opbrengsten 
per ha van de alternatieve gewassen spelen hierin een belangrijke 
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rol. De aanpassing van het teeltplan aan veranderde saldoverhou-
dingen verloopt vrij snel, hetgeen landelijk gezien grote fluc-
tuaties in het areaal tulpen of gladiolen teweeg kan brengen. 
Ook produktietechnische en marktkundige factoren beïnvloeden 
de jaarlijkse fluctuatiemogelijkheden in het areaal van de diver-
se bolgewassen. Zo kan de plantgoedproduktie van gladiolen naar 
eigen inzicht worden uitgebreid of ingekrompen. In dit opzicht 
zijn nauwelijks biologische grenzen aanwezig bij de bepaling van 
het gladiolenareaal. Hetzelfde geldt voor de plantgoedproduktie 
van lelies. Bij tulpebollen zijn de mogelijkheden tot areaalver-
ruiming geringer, daar er slechts een beperkte overproduktie van 
plantgoed plaatsvindt. In afhankelijkheid van de hoeveelheid op de 
bedrijven vernietigd plantgoed wordt het tulpebollenareaal uitge-
breid of ingekrompen. Voor gladiolen, lelies en tulpen geldt zo-
doende, dat o.i.v. de marktsituatie het areaal van jaar tot jaar 
sterk kan wijzigen. 
In de hyacintenteelt evenwel duurt de groeifase van werkbol-
len tot en met leverbare bollen 3 tot 4 jaar. Een uitbreiding of 
inkrimping van de produktie, tot uiting komend in het opplanten 
van meer of minder werkbollen, brengt zodoende pas na 2 of 3 jaar 
een verandering in het hyacintenareaal teweeg. Voorts is de over-
gang tussen plantgoed en leverbaar minder scherp, waardoor ook 
tussentijds de nodige produktiecorrecties kunnen plaatsvinden. 
Vanuit de markt gezien bestaat er in de narcissenteelt nau-
welijks een biologische bepaalde scheiding tussen plantgoed en le-
verbaar. Voor grote jaarlijkse areaalmutaties zouden dus grote 
hoeveelheden narcissebollen aan de markt moeten worden toegevoegd 
of onttrokken. Een tendens tot uitbreiding in een marktsituatie 
met aantrekkelijke prijzen wordt hierdoor automatisch afgeremd, 
evenals een tendens tot inkrimping bij onaantrekkelijke prijzen. 
Niet alleen het areaal, maar ook de fysieke opbrengsten per 
oppervlakte-eenheid bepalen het uiteindelijke produktieresultaat. 
Het areaalgegeven geeft zodoende geen volledig beeld van de opge-
treden ontwikkeling in de totale produktieomvang. De fysieke op-
brengsten per oppervlakte-eenheid staan, naast klimatologische 
omstandigheden gedurende het groeiseizoen, ook onder invloed van 
teelttechnische maatregelen. Verbeteringen in plantgoedbehandeling 
en in ziekte- en onkruidbestrijding hebben in de afgelopen 25 jaar 
een produktiestijging per are teweeggebracht. Ook een verschuiving 
naar produktievere cultivars, m.n. in de tulpebollenteelt, heeft 
daar toe bijgedragen. Verschuivingen in de gevraagde bolmaatver-
houding kunnen de produktiviteit eveneens beïnvloeden. Zowel de 
cultivars-samenstelling als de bolmaatverhouding zijn vraagge-
voelig. Verschuivingen in de vraag kunnen zodoende ook een pro-
duktiviteitsverslechtering teweegbrengen. 
De fysieke produktiviteitsstijging van het bloembollenareaal 
in totaliteit is niet bekend. Van de drie hoofdsoorten tulpen, 
hyacinten en narcissen kan deze produktiviteitsstijging uit de 
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P.v.S.-produktiegegevens worden afgeleid. Gemiddeld bedroeg de 
produktiviteitsstijging van drie genoemde bolgewassen in de perio-
de 1957 t/m 1975 ongeveer resp. 0,8, 0,2 en 1,2% 1) per jaar. 
Aangenomen mag worden, dat ook bij de andere bolgewassen de pro-
duktie per are is toegenomen. Voor het totale bloembollenareaal 
is waarschijnlijk gemiddeld per jaar een fysieke produktiviteits-
stijging tussen £ en 1% gerealiseerd. 
1)Berekeningswij ze : 
Voor tulpen, hyacinten en narcissen is het driejaarlijkse ge-
middelde van 1957, 1958 en 1959 beschouwd t.o.v. dat van 1973, 
1974 en 1975. 
Bron: P.v.S.-statistiek 1976. 
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2 . R e g i o n a l e v e r d e l i n g van de b l o e m b o l l e n t e e l t 
2.1 Indeling van de regio's 
Haarlem en omstreken kan als de bakermat van de Nederlandse 
bloembollenteelt worden beschouwd. Uitbreiding van de teelt vond 
in eerste instantie plaats naar de reeds bestaande tuinbouwgronden 
ten noorden en zuiden van deze stad. De Bollenstreek en Kennemer-
land werden daarmede de oudste produktiegebieden voor de bloem-
bollenteelt. Naarmate de expansie van de bloembollenteelt voort-
schreed, kwamen er nieuwe produktiegebieden tot ontwikkeling. 
Tussen 1920 en 1930 betrof dit vooral West-Friesland en de "Noord"; 
na 1945 de IJsselmeerpolders (incl. Wieringermeer) en Zuidwest-
Nederland. In de huidige situatie worden drie hoofdgebieden on-
derscheiden t.w. de "Zuid", de "Noord" en West-Friesland, met daar-
naast een aantal zogenaamde buitengebieden zoals IJsselmeerpol-
ders, Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden, Noordwest-Brabant en 
Friesland. 
De volgende produktiegebieden zullen in het vervolg van dit 
hoofdstuk worden onderscheiden 1): 
1. de "Zuid"; dit produktiegebied omvat de bloembollenteelt in 
de Bollenstreek en Zuid-Kennemerland. Daar de teelt in de 
aanliggende Haarlemmermeer- en IJpolders min of meer als 
uitstraling van dit gebied kan worden beschouwd, is deze 
eveneens tot de Zuid gerekend; 
2. de "Noord"; dit produktiegebied omvat de bloembollenteelt in 
de Amsteldieppolders (Breezand), het Land van Zijpe, Texel 
en Wieringen. 
Door een overeenkomstige bodemstructuur als in de "Zuid", nl. 
overwegend zandgronden, functioneerde dit gebied al vrij snel 
als overloop voor de expanderende bloembollenproduktie. 
Een groot aantal telers uit de "Zuid" heeft zich, bij gebrek 
aan geschikte of betaalbare gronden in hun geboortestreek, 
in de loop der jaren in de "Noord" gevestigd; 
3. West-Friesland; dit produktiegebied omvat de bloembollen-
teelt in de kleigebieden in de koop van Noord-Holland, t.w. 
I) Aangehouden indeling naar de nummers van de landbouwgebieden: 
1. De Zuid: N.-H. 3 en IA; Z.-H. 15. 
2. De Noord: N.-H. 1, 6 en 11. 
3. West-Friesland: N.-H. 7, 9, 15 t/m 19. 
4. IJsselmeerpolders: N.-H. 2; IJsselmeerpolders 1 en 2. 
5. Zuidwest-Nederland: Z.-H. 2, 3, 5 en 6; Zeeland 1 t/m 8; 
N.-Br. 1. 
6. Noord-Kennemerland: N.-H. 13. 
7. Overig Nederland: Alle overige landbouwgebieden. 
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de landbouwgebieden Noordelijk, Zuidelijk en Oostelijk West-
Friesland, Geestmerambacht en het randgebied van Geestmer-
ambacht, Droogmakerijen en Bangert; 
IJsselmeerpolders, dit produktiegebied omvat de Wieringer-
meer, Noordoostpolder en Oostelijk- en Zuidelijk-Flevoland. 
Met het in cultuur brengen van deze polders na 1945 kwam ook 
de bloembollenteelt in deze overwegend op akkerbouw gerichte 
gebieden tot ontwikkeling. Ofschoon de Wieringermeer qua lig-
ging nauw aansluit bij het produktiegebied van West-Friesland, 
komt het qua bedrijfsstructuur sterk overeen met de IJssel-
meerpolders. Aan dit laatste aspect is in dit geval de voor-
keur gegeven. Daarbij moet wel in aanmerking worden genomen 
dat veel bollentelers uit het aangrenzende West-Friesland 
van jaar tot jaar land huren in de Wieringermeer. Deze bol-
lenteelt staat evenwel geregistreerd onder West-Friesland; 
het criterium voor de vestigingsplaats van het bedrijf is 
nl. de gemeente waar zich de bedrijfsgebouwen bevinden; 
Zuidwest-Nederland; dit gebied omvat de bloembollenteelt op 
de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden en in de Noordwesthoek 
van Brabant. Vóór 1950 had de bloembollenteelt in dit gebied 
weinig betekenis. Na 1950 trad dit produktiegebied meer op 
de voorgrond; vooral de gladiolenteelt heeft zich hier sterk 
uitgebreid; 
Noord-Kennemerland; dit produktiegebied behoort samen met de 
Zuid tot de oudste teeltgebieden. Het onderscheidt zich in 
bedrijfsstructuur zowel van de "Zuid" als van de "Noord". 
Overig Nederland. Buiten genoemde produktiegebieden vindt 
men nog enkele concentraties van bloembollenteelt in Fries-
land, Midden-Brabant en Limburg. Het belang van deze gebie-
den voor de totale Nederlandse bloembollenproduktie is even-
wel beperkt. 
2.2 Verdeling van de produktieomvang over de regio's 
Het aandeel van de vermelde gebieden in de totale bloembol-
lenproduktie wordt in tabel 2.1 weergegeven. 
Het produktie-aandeel van de Zuid is de afgelopen 25 jaar 
gestaag teruggelopen. Aanvankelijk werd dit veroorzaakt doordat 
de produktiecapaciteit buiten de Zuid sneller groeide. Daar de 
beschikbare bollengronden in de Zuid praktisch volledig benut 
werden, moest de expansie hoofdzakelijk in andere gebieden plaats-
vinden. Na 1965 trad er echter ook in absolute zin een daling van 
de produktieomvang op. Dit hangt onder meer samen met de grote 
vraag naar grond voor niet-agrarische doeleinden en het gebruik 
van bollengronden t.b.v. alternatieve tuinbouwbestemmingen in dit 
gebied. 
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De beschikbare gronden in dit produktiegebied zijn uitstekend 
geschikt voor de bloembollenteelt en worden als zodanig benut. Bij 
een sterke krimp in het landelijke bloembollenareaal zullen juist 
deze gronden als laatste uit produktie worden genomen. Dit ver-
klaart waarom de daling van het produktieaandeel van de Zuid in 
1975 en 1976 stagneerde. Gezien de toekomstige grondbehoefte voor 
wonen, werken, verkeer en recreatie en de verdere intensivering 
van het grondgebruik moet men op de langere termijn met een verde-
re daling van de produktieomvang in dit produktiebied rekening 
houden. 
Het produktiegebied Noord-Kennemerland kent een gelijksoor-
tige problematiek als de Zuid. Naast de bevolkingsdruk speelt met 
name de ruimtebehoefte van de industrie en de daarbij behorende 
activiteiten een belangrijke rol. Het produktieaandeel is na 1959 
geleidelijk gehalveerd. Op langere termijn moet ook hier op een 
verdere achteruitgang worden gerekend. 
Het produktie-aandeel van de Noord is in 25 jaar verdubbeld. 
Vooral na 1965 is de expansie van de bloembollenteelt hier sterk 
geweest. De grondbehoefte voor niet-agrarische doeleinden is in 
dit gebied beduidend minder. De beperkte uitbreidingsmogelijkhe-
den in de Zuid en Noord-Kennemerland hebben de sterke groei in de 
Noord mede in de hand gewerkt. 
Het aandeel van West-Friesland in de produktieomvang is in 
de periode 1950 t/m 1966 uitgegroeid tot bijna 30%. Nadien is een 
daling ingetreden, waardoor het aandeel in 1976 weer op 25% lag. 
De bloembollenteelt hier is van oudsher gecombineerd met de vol-
legrondsgroententeelt. Het produktie-aandeel wordt daardoor beïn-
vloed door de rentabiliteitsverschillen in beide produktietakken. 
Daar binnen het bedrijf de omschakeling naar beide produktietakken 
technisch vrij eenvoudig mogelijk is, zal de rentabiliteitsver-
houding het produktie-aandeel blijvend beïnvloeden. 
Zowel de IJsselmeerpolders (incl. Wieringermeer) als Zuid-
west-Nederland, danken hun opkomst aan de gunstige mogelijkheid 
om akkerbouw en bloembollenteelt te combineren. Dit geldt dan met 
name voor de teelt van tulpen en gladiolen. De verhouding tussen 
de saldo-opbrengsten per ha in de bloembollenteelt en in de ak-
kerbouw beïnvloeden het produktie-aandeel. Het voortdurend stij-
gende aandeel van beide gebieden is na 1974 dan ook abrupt afge-
broken door de slechte resultaten in de tulpen- en gladiolenteelt 
in 1974 en de gunstige vooruitzichten voor verscheidene akker-
b ouwgewas s en. 
2.3 Verdeling van het areaal van afzonderlijke bolge-
wassen over de regio's 
De spreiding van de teelt van de diverse bolgewassen over de 
verschillende produktiegebieden geeft een geheel eigen patroon te 
zien (zie bijlage 4). 
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De hyacintenteelt is sterk gebonden aan een bepaald bodem-
type, waardoor de teelt aangewezen blijft op de zandgronden in 
de kuststrook. In de Zuid is nog altijd het overgrote deel gecon-
centreerd van de hyacintebollenproduktie. De Noord heeft echter 
geleidelijk aan een deel van de produktie overgenomen. Buiten bei-
de gebieden vindt alleen in Noord-Kennemerland nog enige produk-
tie plaats. 
In tegenstelling tot de hyacintenteelt vindt de tulpenteelt 
zowel op zand- als op lichte kleigronden plaats. In de Zuid, de 
Noord en Noord-Kennemerland wordt op zand geteeld en in West-
Friesland, IJsselmeerpolders.en Zuidwest-Nederland op lichte klei-
gronden. In 1950 kwam zodoende ca. 65% van de tulpenteelt op het 
zand voor, (van het aandeel in overig Nederland nam in 1950 het 
Westland nog een fors deel voor zijn rekening), in 1976 lag dit 
aandeel op ca. 45%. De expansie van de tulpebollenteelt heeft 
vooral in de kleigebieden plaatsvonden. Met name de IJsselmeerpol-
ders (incl. Wieringermeer) en Zuidwest-Nederland met een aandeel-
groei van 1% in 1950 tot 16% in 1976 droegen hier sterk toe bij. 
De narcissenteelt wordt praktisch uitsluitend op zandgronden 
uitgeoefend. Ook hier manifesteert zich duidelijk de teeltver-
schuiving van de Zuid naar de Noord. Het aandeel van de Zuid liep 
terug van ca. 70% in 1950 naar 44% in 1976, terwijl het aandeel 
van de Noord opliep van 17% in 1950 naar 45% in 1976. Evenals 
bij de hyacintenteelt wordt buiten beide produktiegebieden alleen 
in Noord-Kennemerland nog narcissenteelt van enige betekenis aan-
getroffen. 
In de lokatie van de gladiolenteelt heeft zich een grondige 
verschuiving voorgedaan. Werd in 1950 nog ca. 90% van de teelt in 
de drie hoofdgebieden aangetroffen (vooral in West-Friesland), in 
1976 betrof dit ca. 20%. De teelt verschoof in sterke mate naar 
Zuidwest-Nederland (van 4% in 1950 naar ca. 50% in 1976), en in 
mindere mate naar de IJsselmeerpolders (van 1 naar 12%). Voorts 
was er een sterke groei in het aandeel van overig Nederland, waar 
vooral de teelt op de zandgronden van Brabant en Limburg (13% in 
1976) een rol speelt. Deze verschuiving in teeltgebied hangt samen 
met de zeer ruime vruchtwisseling, die de gladiolenteelt in ver-
band met de ziektenbestrijding vereist. 
De teelt van de overige bolgewassen (krokus, iris, lelie, 
dahlia, anemoon, knolbegonia) concentreert zich hoofdzakelijk in 
de drie hoofdgebieden. Ook hierin treedt de verschuiving van de 
Zuid naar de Noord op. De lelieteelt, die pas vanaf 1972 afzonder-
lijk wordt geregistreerd, was aanvankelijk sterk geconcentreerd 
in West-Friesland. Recentelijk is de Noord als tweede produktie-
gebied voor lelies opgekomen. 
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3. O n t w i k k e l i n g v a n he t a a n t a l b e d r i j v e n 
met b l o e m b o l l e n t e e l t vana f 1 9 5 0 
Alle bedrijven, waar bloembollen worden geproduceerd, hetzij 
gespecialiseerd hetzij als nevenactiviteit, worden als zodanig ge-
registreerd bij de jaarlijkse landbouwtelling in mei. In tabel 3.1 
wordt het verloop van dit aantal in de periode 1950 t/m 1976 weer-
gegeven . 


















































































1) Vanaf 1971 zijn de bedrijven kleiner dan 10 sbe niet meer op-
genomen. In 1970 waren er ruim 1.300 bedrijven met bloembollen-
teelt kleiner dan 10 sbe. 
Bron: CBS. 
Aanvankelijk is het aantal bedrijven met bloembollenteelt 
gegroeid. In 1964 werd het maximum bereikt, nl. 14.110; nadien is 
het meer dan gehalveerd. Daar het totale bloembollenareaal nog is 
toegenomen, betekende dit een sterke stijging van het beteelde 
areaal bloembollen per bedrijf (zie tabel 3.2). 
De daling van het aantal bedrijven met bloembollenteelt was 
in de periode 1971 t/m 1976 (excl. bedrijven tot 10 sbe) nog iets 
groter dan in de periode 1966 t/m 1970 (gemiddeld resp. 6,7% te-
gen 5,7% per jaar). 
In de periode 1966 t/m 1970 is de vermindering van het aan-
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tal bedrijven met tulpenteelt groter geweest dan de daling van 
het aantal bedrijven met bloembollenteelt, nl. 7,1%. Het aantal 
bedrijven met resp. hyacinten-, narcissen- en gladiolenteelt nam 
aanzienlijk minder snel af nl. resp. 3,3%, 3,5% en 2,3% per jaar. 
De snellere daling van het aantal bedrijven met tulpenteelt hing 
samen met de slechte marktsituatie voor tulpebollen in 1965 en 
1966 en de daarmee verband houdende krimp in het tulpebollenareaal 
in 1967. 
In de periode 1971 t/m 1976 was de daling van het aantal be-
drijven met tulpenteelt wederom groot, nl. gemiddeld 8,0% per 
jaar. Het percentage bedrijven met bloembollenteelt, dat tevens 
tulpebollen teelde, daalde van 74% in 1971 naar 69% in 1976. Even-
als in de periode 1966 t/m 1970 nam het aantal bedrijven met hya-
cintenteelt en dat met narcissenteelt aanzienlijk minder snel af 
resp. 3,5% en 3,4%. De daling van het aantal bedrijven met gla-
diolenteelt is in de periode 1971 t/m 1976 zeer sterk versneld 
(gemiddeld 8,7% per jaar). 
De uitzonderlijk snelle daling van het aantal bedrijven met 
gladiolenteelt houdt geen verband met een krimp in het areaal. 
Het gladiolenareaal bleef gedurende de periode 1971 t/m 1976 op 
een vrij constant niveau. Het hoge jaarlijkse dalingspercentage 
kan alleen worden verklaard door het beïndigen van de gladiolen-
teelt op een groot aantal kleine bedrijven. 
Tabel 3.2 Gemiddelde oppervlakte bloembollen per bedrijf met 
bloembollenteelt 
Oogstjaar Gemiddelde oppervlakte bloembollen (ha) 
incl.bedrijven excl.bedrijven 




1965 0,83 • 
1970 1,20 1,36 
1975 2,00 
1976 2,15 
1977 (voorlopig) 2,33 
Bron: CBS, LEI. 
Het gemiddeld per bedrijf beteelde areaal bloembollen steeg 
na 1965 aanzienlijk, nl. in de periode 1965 t/m 1970 met gemid-
deld 7,6% per jaar, en in de periode 1971 t/m 1976 met gemiddeld 
8,3% per jaar. Deze schaalvergroting ging samen met een verdere 
mechanisering en rationalisering van de teelt. 
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4 . R e g i o n a l e v e r s p r e i d i n g v a n de b e d r i j v e n 
De verdeling van het aantal bedrijven met bloembollenteelt 
over de in paragraaf 2 onderscheiden produktiegebieden is in ta-
bel 4.1 weergegeven. 
Tabel 4.1 Aantal bedrijven met bloembollenteelt in de onder-










































































1) Inclusief Noord-Kennemerland. 
2) Vanaf 1971 geen bedrijven tot 10 sbe. 
Bron: CBS, LEI. 
De daling van het aantal bedrijven met bloembollenteelt sinds 
1966 is niet in elk produktiegebied in gelijke mate opgetreden. 
In de Zuid, de Noord en de IJsselmeerpolders (incl. Wieringermeer) 
is de daling minder snel verlopen. In West-Friesland, Noord-
Kennemerland en Zuidwest-Nederland trad de bedrijfsbeïndiging of 
de afstoting van bloembollenteelt versneld op. 
Het aantal bedrijven met bloembollenteelt in Zuidwest-Neder-
land staat sterk onder invloed van de schommelingen in het gladio-
lenareaal. Het aandeel van Zuidwest-Nederland krijgt daardoor een 
grillig karakter. 
Het gemiddeld per bedrijf beteelde areaal bloembollen ver-
toont grote verschillen in de diverse produktiegebieden (zie tabel 
4.2). Deze verschillen hangen deels samen met de bedrijfsgrootte-
structuur in de produktiegebieden, doch zijn ook afhankelijk van 
de in sommige gebieden gebruikelijk vermenging met andere produk-
tietakken. 
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Tabel 4.2 Gemiddeld per bedrijf beteelde oppervlakte bloembollen 
per produktiegebied (in ha) en het gemiddeld groeiper-
centage in de perioden 1966 t/m 1970 en 1971 t/m 1976 































































1) Exclusief bedrijven tot 10 sbe. 
Bron: CBS, LEI. 
De tendentie tot schaalvergroting verschilt per gebied. De 
oppervlaktevergroting is in de Zuid en Noord-Kennemerland sterk 
achtergebleven bij het landelijk gemiddelde in de periode 1966 
t/m 1976. In Zuidwest-Nederland lag daarentegen het groeipercen-
tage beduidend boven het gemiddelde. 
De lage groeipercentages in de Zuid en Noord-Kennemerland 
kunnen onder meer worden verklaard uit de bedrijfsstructurele 
moeilijkheden in deze gebieden. Bedrijfsvergroting kan hier in de 
praktijk alleen plaatsvinden door bedrijfsovername, daar de be-
schikbare grond reeds intensief voor bloembollenproduktie wordt 
gebruikt. Er is een grote vraag naar grond, terwijl daarentegen 
het aanbod beperkt is. Het gevolg is hoge grondprijzen, die voorts 
nog in de hand worden gewerkt door de grote behoefte aan grond 
voor niet-agrarische doeleinden. Bij gebrek aan mogelijkheden tot 
uitbreiding van de bloembollenteelt wordt bedrijfsvergroting in 
deze produktiegebieden meer gezocht in minder grondgebonden pro-
duktie-activiteiten (broeierij) of intensievere vollegrondsproduk-
tie b.v. bloementeelt in de open grond. Een dergelijke bedrijfs-
vergroting buiten de bloembollenproduktiesector komt niet tot 
uiting in de groeipercentages van tabel 4.2. 
Het hoge groeipercentage in Zuidwest-Nederland wordt voorna-
melijk bepaald door de opgetreden schaalvergroting in de gladio-
lenteelt. Ten opzichte van andere bolgewassen is de mechanisering 
van de gladiolenteelt in de periode 1966 t/m 1976 het verst voort-
geschreden. De regionale scheiding van plantgoed- en leverbaar-
produktie heeft daar sterk toe bijgedragen. De meer arbeidsinten-
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sieve plantgoedproduktie concentreert zich vooral in de Noordoost-
polder; terwijl de bedrijven met gladiolenteelt in Zuidwest-
Nederland zich vooral richten op de leverbaarproduktie. Door de 
sterke mechanisering heeft de gladiolenteelt voor een groot aan-
tal kleine bedrijven in Zuidwest-Nederland zijn aantrekkelijkheid 
verloren. 
De aanvankelijk sterke uitbreiding van de bloembollenteelt 
op de bedrijven in de IJsselmeerpolders en de Wieringermeer ge-
durende de periode 1966 t/m 1976 had hoofdzakelijk betrekking op 
tulpebollen. Door het wegvallen van de teeltregeling voor tulpe-
bollen in 1966 en de mechanisering van de teelt op de lichte klei-
gronden kon een sterke expansie plaatsvinden. Na 1970 week het 
groeitempo weinig af van het landelijk gemiddelde. 
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5 . S p e c i a l i s a t i e g r a a d 
5.1 Indeling naar specialisatiegraad 
Op een bedrijf kunnen verschillende produktieactiviteiten 
worden gecombineerd. Betere benutting van de beschikbare arbeids-
bezetting en/of bedrijfsuitrusting, waardoor een verbetering in 
het bedrijfsresultaat kan worden gerealiseerd, is de belangrijk-
ste reden voor het voorkomen van gemengde bedrijfs typen. Andere 
factoren, als spreiding van risico en zekerheid van toelevering 
van grondstoffen, spelen eveneens een rol. Vooral als de renta-
biliteit onder druk staat, wordt in deze richting een uitweg ge-
zocht. 
De opkomst van de tulpenteelt op akkerbouwbedrijven, evenals 
de broeierij op bloembollenbedrijven, vormen dan ook mede een 
reactie op slechte bedrijfsresultaten in de betreffende bedrijfs-
takken. Vandaar ook dat kleinere bedrijven in een bedrijfstak in 
deze ontwikkeling meestal voorop gaan. Aangezien alle agrarische 1) 
produktieactiviteiten op basis van sbe onder één noemer kunnen 
worden gebracht, is het mogelijk het aandeel van de bloembollen-
teelt in de totale agrarische bedrijfsomvang te bepalen. De vol-
gende indeling in specialisatiegraad op de bloembollenteelt is 
aangehouden: 
a. bedrijven met bloembollen als bij teelt: tot 20% van het aan-
tal sbe's van het bedrijf wordt door bloembollen in beslag 
genomen; 
b. gemengde bedrijven: 20-60% van het totaalaantal sbe's van 
het bedrijf wordt door bloembollen in beslag genomen; 
c. overwegend op bloembollenteelt gerichte bedrijven: 60% en 
meer van het aantal sbe's van het bedrijf wordt door de 
bloembollenteelt in beslag genomen. 
In tabel 5.1 zijn alle bedrijven met bloembollenteelt in 
Nederland naar specialisatiegraad verdeeld. In bijlage 5 is het-
zelfde gedaan voor de diverse produktiegebieden. 
Het aandeel van de drie onderscheiden specialisatieklassen 
in de bedrijven met bloembollenteelt is over vijf jaar gezien 
vrij stabiel gebleven. De ca. 2.500 bedrijven met bloembollenteelt, 
die in de periode 1971 t/m 1976 zijn verdwenen, waren ongeveer 
naar verhouding over de specialisatieklassen verdeeld. Van een 
systematische verschuiving ten gunste van het gespecialiseerde of 
het gemengde bedrij fstype was in de beschouwde periode geen sprake. 
De lichte schommeling in de percentages houden waarschijnlijk ver-
band met de rentabiliteitsontwikkeling. 
1) Niet-agrarische produktieactiviteiten als loonwerk en handel 
worden niet meegerekend bij de bepaling van de bedrijfsomvang. 
De mate van specialisatie heeft zodoende alleen betrekking op 
de strikt agrarische produktieactiviteiten. 
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Tabel 5.1 Verdeling van de bedrijven met bloembollenteelt naar 
specialisatiegraad op de bloementeelt 
teelt in de produk- ; ,_
 n , , ~ . Z ~ ~ 7^ r
























20 - 60% 
60% en meer 
Totaalaantal 8.410 7.855 7.508 7.091 6.515 5.932 
Bron: CBS, LEI. 
De aandelen van de specialisatieklassen in de totale produk-
tieomvang aan bloembollen zijn evenmin systematisch verschoven. 
Alleen het produktie-aandeel van de bedrijven met minder dan 20% 
bloembollenteelt vertoont een licht dalende tendentie over de be-
schouwde periode. Overigens is het produktie-aandeel van deze spe-
cialisatieklasse zeer gering (tabel 5.2). 
Tabel 5.2 Verdeling van de produktieomvang aan bloembollen over 
de specialisatieklassen (in % van totaal) 
Spec, klasse 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Tot 20% 2,2% 2,1% 1,9% 2,0% 1,8% 1,7% 
20 - 60% 15,8% 15,1% 14,6% 15,1% 15,3% 14,8% 
60% en meer 82,0% 82,8% 83,5% 82,9% 82,9% 83,5% 
Bron: CBS, LEI. 
5.2 Specialisatiegraad per regio 
De specialisatiegraad vertoont van gebied tot gebied opval-
lende verschillen. In tabel 5.3 staat aangegeven welk aandeel de 
bloembollenteelt inneemt in de totale agrarische produktieomvang 
op alle bedrijven met bloembollenteelt. Hierbij moet worden aan-
getekend, dat de broeierijactiviteit vermoedelijk onvoldoende in 
het beschikbare cijfermateriaal naar voren komt. Met name het per-
centage van de Zuid kan daardoor enigszins zijn geflatteerd. 
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Tabel 5.3 Percentage van de agrarische produktieomvang besteed 
aan bloembollen op alle bedrijven met bloembollenteelt 


























































Bron: CBS, LEI. 
Van de zes onderscheiden produktiegebieden zijn er twee gro-
tendeels op bloembollen gespecialiseerd, t.w. de Zuid en de Noord. 
In de IJsselmeerpolders (incl. Wieringermeer) en Zuidwest-
Nederland vindt de bloembollenteelt overwegend gecombineerd met 
akkerbouw plaats. 
De specialisatiegraad in de Zuid vertoont geen systematische 
daling, ofschoon op een toenemend aantal gespecialiseerde bloem-
bollenbedrij ven broeierij is geïntroduceerd. Een groot deel van 
de nevenactiviteit van vroeger (groententeelt zowel onder glas 
als in de open grond) is thans geheel vervangen door bloementeelt. 
De wijze van registratie van de broeierij kan evenwel een verte-
kend beeld geven. 
De specialisatiegraad van de bedrijven in de Noord is in de 
periode 1971 t/m 1976 nog verder toegenomen. De behoefte aan ne-
venactiviteiten ter ondersteuning van het bedrijfsresultaat is in 
dit produktiegebied door het opnemen van de lelieteelt nog verder 
verminderd. Dit in tegenstelling tot Noord-Kennemerland, waar in 
toenemende mate nevenactiviteiten op de bedrijven met bloembollen-
teelt voorkomen. 
In West-Friesland is de specialisatiegraad over vijf jaar ge-
zien weinig veranderd. 
De bedrijven met bloembollenteelt in de IJsselmeerpolders 
en Wieringermeer hebben zich tot en met 1973 in toenemende mate 
op bloembollen gespecialiseerd. Nadien is een stabilisatie in de 
specialisatiegraad opgetreden. 
In Zuidwest-Nederland is tot 1975 een sterke verschuiving 
ten gunste van het gespecialiseerde bedrij fstype opgetreden. Dit 
hing samen met het hoge tempo, waarmee de schaalvergroting in de 
gladiolenteelt is voortgeschreden. 
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5.3 Nevenactiviteiten per regio 
In bijlage 6 is voor 1971 en 1975 aangegeven welke activi-
teiten er naast de bloembollenteelt in de diverse produktiege-
bieden werden uitgeoefend. Deze activiteiten blijken per gebied 
sterk te verschillen, terwijl daarnaast in de periode 1971 t/m 
1975 aanzienlijke verschuivingen zijn opgetreden. Samengevat komt 
dit voor de verschillende gebieden op het volgende neer. 
a. De Zuid 
De voornaamste nevenactiviteit in de Zuid is de bloementeelt, 
hetzij onder glas, hetzij in de open grond. Vooral de bloementeelt 
onder glas, voornamelijk bolbloemenproduktie, is de laatste jaren 
sterk in betekenis toegenomen. 
De groententeelt onder glas, in 1971 nog aanwezig, bleek in 
1975 praktisch te zijn verdwenen. 
Het grote aandeel van de "overige tuinbouw" wordt veroor-
zaakt door de opengrondsbloementeelt, die onder deze post is op-
genomen. De "buitenbloemen" spelen in zomer en najaar een belang-
rijke rol in de aanvoer op de Rijnsburgse bloemenveiling. De 
Bollenstreek is met 25% van het areaal in 1976 het belangrijkste 
produktiegebied van opengrondsbloemen. 
Akkerbouw komt op de bloembollenbedrijven in de Zuid niet 
voor (alleen op een aantal bedrijven in de Haarlemmermeerpolder 
die bij de gehanteerde gebiedsindeling aan de Zuid zijn toege-
voegd) . 
b. De Noord 
De bedrijven in de Noord zijn sterk gespecialiseerd op 
bloembollenteelt. De nevenactiviteiten spelen in dit gebied dan 
ook een zeer ondergeschikte rol. Als belangrijkste nevenactivi-
teit kan nog de veehouderij worden genoemd, gevolgd door de ak-
kerbouw. Ook in dit gebied is het aandeel bloementeelt onder glas 
(hoofdzakelijk broeierij) iets toegenomen. De opengrondsgroenten-
teelt nam daarentegen sterk in betekenis af. 
c. West-Friesland 
Van oudsher wordt in dit gebied de bloembollenteelt gecombi-
neerd met de opengrondsgroententeelt. Ook in dit gebied kan een 
stijgende belangstelling voor de bloementeelt onder glas worden 
waargenomen, t.k.v. de groenteteelt onder glas. Het aandeel van de 
akkerbouw en veeteelt is nauwelijks aan verandering onderhevig. 
d. IJsselmeerpolders + Wieringermeer 
De produktie van bloembollen vindt voornamelijk in combina-
tie met akkerbouwgewassen plaats. Daarnaast neemt ook de open-
grondsgroententeelt een belangrijke plaats in. 
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e. Zuidwest-Nederland 
Evenals in de IJsselmeerpolders vindt de bloembollenteelt 
veelal plaats in combinatie met akkerbouw en opengrondsgroenten-
teelt. Ook de fruitteelt, geboekt onder de post overige tuinbouw, 
is in dit gebied een veel voorkomende nevenactiviteit. In de groep 
bedrijven met de bloembollen als bij teelt, is een toenemende be-
langstelling voor de bloementeelt onder glas te constateren. 
f. Noord-Kennemerland 
De belangrijkste nevenactiviteiten zijn de opengrondsgroen-
tenteelt en de veeteelt. De belangstelling voor de bloementeelt 
onder glas neemt toe. In tegenstelling tot de Zuid kan de glas-
groententeelt zich tot nog toe naast de glasbloementeelt hand-
haven. Een en ander hangt mogelijk samen met het in dit gebied 
reeds aanwezige afzetapparaat voor groenten. 
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6. B e d r i j f s g r o o t t e v e r d e l i n g 
6.1 Landelijke bedrij fs grootteverdeling 
De totale bedrijfsomvang wordt bepaald door zowel agrarische 
als niet-agrarische activiteiten op het betreffende bedrijf. Bij 
de landbouwtellingen richt men zich hoofdzakelijk op de agrarische 
produktieactiviteiten. Zoals eerder vermeld worden niet-agrarische 
produktieactiviteiten als handel of loonwerk niet bij de bepaling 
van de bedrijfsomvang betrokken. 
Zo heeft een groot aantal bloembollenexporteurs naast handel 
ook nog een kwekerij. Alleen de omvang van de kwekerij is in zo'n 
geval opgenomen in de in deze paragraaf gehanteerde bedrij fs-
grootteverdeling. 
In de bedrijfsgrootteverdeling is een onderscheid gemaakt 
naar vier klassen: (tabel 6.1) 
a. zeer kleine bedrijven, bedrijfsomvang 10-60 sbe (globaal een 
bloembollenbedrij f met minder dan 1 ha bloembollenteelt); 
b. kleine bedrijven, bedrijfsomvang 60-240 sbe (globaal een 
bloembollenbedrij f met 1-4 ha bloembollenteelt). Deze groep 
is nog onderverdeeld naar een grootteklasse van 60-120 sbe 
en één van 120-240 sbe; 
c. middelgrote bedrijven, bedrijfsomvang 240-480 sbe (globaal 
een bloembollenbedrij f met 4-8 ha bloembollenteelt); 
d. grote bedrijven, bedrijfsomvang meer dan 480 sbe (globaal 
een bloembollenbedrij f met meer dan 8 ha bloembollenteelt). 
De bedrijven met bloembollenteelt, waarvan de agrarische be-
drijfsomvang kleiner was dan 10 sbe (globaal een bloembollenbe-
drijf met minder dan 20 are bloembollenteelt), zijn niet in de 
landbouwtelling opgenomen. 
Tabel 6.1 Bedrijfsgrootteverdeling van de bedrijven met bloem-
bollenteelt (in % van het totaal) 
Bedrij fsgrootte-
klasse in sbe 
10 - 60 
60 - 120 
120 - 240 
240 - 480 
480 en meer 











































Bron: CBS, LEI. 
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Het aandeel van de groep zeer kleine bedrijven (10-60 sbe) 
is in vijf jaar gedaald van 35% naar 26% in 1976. Gevoegd bij een 
daling van het totale aantal bedrijven met bloembollenteelt van 
ca. 2.500, resulteerde dit in een jaarlijks dalingspercentage van 
13% in deze grootteklasse. Zoals uit tabel 6.2 blijkt is het aan-
deel van deze groep in de totale bloembollenproduktie in de perio-
de 1971 t/m 1976 gehalveerd van 9,9% naar 4,8%. 
De groep kleine bedrijven (60-240 sbe) vertegenwoordigt nog 
ruim 50% van de bedrijven met bloembollenteelt. Ondanks het prak-
tisch constant blijvend aandeel in het aantal bedrijven (53,4% in 
1971 tegen 53,1% in 1976), zijn er uit deze grootteklasse in de 
periode 1971 t/m 1976 ca. 1.300 bedrijven verdwenen. Het afnemend 
belang van deze groep komt beter tot uiting in het teruglopend 
aandeel in de totale bloembollenproduktie nj.. van 48,8% in 1971 
naar 34,4% in 1976. Meer dan 1.000 van de ca. 1.300 verdwenen be-
drijven hadden een bedrijfsomvang van 60-120 sbe. Het aantal be-
drijven met een omvang van 120-240 sbe is aanvankelijk (t/m 1973) 
nog enigszins toegenomen. 
Tabel 6.2 Aandeel van de bedrijfsgrootteklassen in de totale 
bloembollenproduktieomvang (in % van totaal) 
Bedrij fsgrootte-
klasse in sbe 
10 - 60 
60 - 120 
120 - 240 
240 - 480 
480 en meer 
Totale produktie-












































De middelgrote en grote bedrijven nemen een steeds groter 
wordend deel van de bloembollenproduktie voor hun rekening (41,4% 
in 1971 tegen 60,8% in 1976). Het aantal middelgrote bedrijven 
bereikte in 1974 een maximum van 968, waarna hun aantal tot ruim 
900 is teruggevallen. Het aantal grote bedrijven is tot en met 
1975 gegroeid, waarna het in 1976 constant bleef. 
In bijlage 7 is ook de bedrijfsgrootteverdeling van de ge-
specialiseerde bloembollenbedrijven weergegeven. In vergelijking 
met alle bedrijven met bloembollenteelt valt op, dat de zeer 
kleine bedrijven en de middelgrote en grote bedrijven sterker 
zijn vertegenwoordigd. In de bedrijfsgrootteklasse 60-240 sbe komt 
relatief een groter aantal bedrijven voor met een gemengd be-
drijf stype. 
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6.2 Regionale bedrij fsgrootteverdeling 
De regionale bedrijfsgrootteverdeling van de bedrijven met 
bloembollenteelt wijkt in sommige produktiegebieden sterk af van 
het landelijke beeld (zie bijlage 8). In de Zuid was in 1971 de 
groep grote bedrijven t.o.v. de landelijke sterker vertegenwoor-
digd; de groep middelgrote bedrijven daarentegen minder sterk. 
Naar verhouding sterk vertegenwoordigd was weer de groep zeer 
kleine bedrijven. De bedrijfsgroottestructuur in de Zuid kon in 
1971 worden gekarakteriseerd als overwegend kleinschalig met een 
beperkt aantal grote bedrijven. 
De groei in het aantal middelgrote en grote bedrijven in de 
Zuid is sindsdien sterk achtergebleven bij de landelijke stijging. 
De geringe grondmobiliteit in de Zuidelijke Bloembollenstreeek 
en de naar verhouding slechte bedrijfsresultaten in dit produk-
tiegebied liggen hieraan ten grondslag. De bloembollenteelt in de 
Zuid heeft zich zodoende in de periode 1971 t/m 1976 relatief 
minder goed kunnen ontwikkelen dan in andere produktiegebieden. 
De bedrijfsgroottestructuur van de bedrijven met bloembol-
lenteelt in Noord-Kennemerland is nog veel ongunstiger dan die in 
de Zuid. In 1971 vond de bloembollenproduktie reeds op een over-
wegende kleinschalig bedrij fstype plaats. Het tempo van bedrij fs-
vergroting bleef in de periode 1971 t/m 1976 sterk achter bij het 
landelijk gemiddelde. 
De bedrijfsgrootteverdeling van de Noord wijst op een groot-
schalig produktiegebied voor de bloembollenteelt. Zowel de grote 
als de middelgrote bedrijven waren in 1971 reeds sterker verte-
genwoordigd. Gedurende de periode 1971 t/m 1976 heeft het proces 
van schaalvergroting in dit produktiegebied versneld doorgang ge-
vonden, zodat de bedrijfsgroottestructuur in 1976 nog gunstiger 
afsteekt t.o.v. het landelijke beeld dan in 1971 reeds het geval 
was. 
In 1971 waren de middelgrote en grote bedrijven in W.-Fries-
land minder sterk vertegenwoordigd. In 1976 was deze achterstand 
nog niet ingelopen, zodat de schaal van de bloembollenteelt in 
dit produktiegebied relatief ongunstig bleef t.o.v. het landelijk 
beeld. Wel was het teruglopen van het aantal zeer kleine bedrij-
ven dusdanig groot, dat het aandeel van deze in 1976 onder het 
landelijk gemiddelde lag. 
De bloembollenteelt in de IJsselmeerpolders (en Wieringer-
meer) vindt praktisch geheel op middelgrote en grote bedrijven 
plaats. De bedrijfsgroottestructuur in het zuidwestelijk zeeklei-
gebied lag in 1971 achter bij het landelijk gemiddelde. In 1976 
kwam deze min of meer met het landelijk beeld overeen. 
6.3 Indeling naar hoofd- of nevenberoep 
Bij de landbouwtellingen wordt aan het betreffende bedrij fs-
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hoofd gevraagd of hij de agrarische produktieactiviteiten als 
hoofd- of nevenberoep uitoefent. Indelingscriterium hierbij is 
de hoeveelheid arbeid, die aan deze produktieactiviteiten wordt 
besteed. 
In tabel 6.3 is deze onderverdeling voor bedrijven van het 
gespecialiseerde bedrijfstype weergegeven. 
Tabel 6.3 Verdeling van de bedrijfshoofden op gespecialiseerde 
bloembollenbedrijven naar agrarisch hoofd- of neven-
beroep in 1972 en 1975 
Bedrij fsgrootteklasse 

































Bron: CBS, LEI. 
Verreweg het grootste aantal bedrijfshoofden met bloembol-
lenteelt als nevenberoep vindt men in de bedrijfsgrootteklasse 
10-60 sbe. Onder deze groep vallen onder meer werknemers, die in 
hun vrije tijd en voor eigen risico een kleine oppervlakte (tot 1 
ha) bloembollen telen. Ook de groep gepensioneerden met meestal 
een beperkt bloembollenareaal wordt tot de categorie nevenberoe-
pers gerekend. Zowel de groep werknemers als de groep gepensio-
neerde ondernemers komen reeds vanouds in de bloembollen-bedrijfs-
tak voor. 
Een meer recente ontwikkeling is de opkomst van de parttime-
bloembollenteler. Deze werkt gemiddeld 2 à 3 dagen per week bui-
ten zijn bedrijf. Hij heeft over het algemeen een wat groter 
bloembollenbedrijf dan de twee bovengenoemde groepen. 
De groep bedrijfshoofden met bloembollenteelt als nevenberoep 
op de grotere bedrijven bestaat merendeels uit exporteurs. Naast 
de hoofdactiviteit (export)handel wordt een "kwekerij" gehand-
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haafd, enerzijds ter dekking van een deel van het inkooprisico of 
voor de produktie van specialiteiten, anderzijds voor een betere 
benutting van de binnen het bedrijf aanwezige vaste arbeidsbezet-
ting. Als geheel is het aantal bedrijfshoofden met bollenteelt 
als nevenberoep relatief verminderd (van 26 tot 20%); dit kwam 
praktisch geheel voor rekening van de bedrijfshoofden in de klein-
ste bedrijfsgrootteklasse. 
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7. L e e f t i j d s o p b o u w van de b e d r i j f s h o o f d e n , 
o p v o l g i n g s s i t u a t i e en v a s t e a r b e i d s b e z e t t i n g 
De leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden en de opvolgings-
situatie vormen belangrijke elementen bij het prognotiseren van 
de toekomstige ontwikkelingen in de structuur van een bedrijfs-
tak. Immers bij een relatief grote groep oudere bedrijfshoofden 
zal het tempo van bedrijfsbeïndiging sneller kunnen verlopen. Al 
naar gelang de opvolgingssituatie en de perspectieven in de be-
treffende bedrijfstak resulteert dit of in een hoger dalingstem-
po van het aantal bedrijven of in een grotere toetreding van 
nieuwe of overschakelende bedrijven. 
7.1 Leeftijdsopbouw van de bedrij fshoofden 
In tabel 7.1 zijn de bedrijfshoofden op bedrijven met bloem-
bollenteelt naar leeftijd ingedeeld. Daarbij is tevens een onder-
verdeling aangebracht naar specialisatiegraad op de bloembollen-
teelt. Bedrijven met een afwijkende rechtsvorm (NV's of BV's) zijn 
niet in deze verdeling opgenomen. 
Tabel 7.1 Leeftijdsopbouw van bedrijfshoofden 1) op bedrijven 
met bloembollenteelt, onderverdeeld naar specialisatie-
graad, in % van totaal 
% sbe aan bloem- Tot 20% 20-60% 60% en meer 
bollenteelt 
1971 1976 1971 1976 1971 1976 
Leeftijdsklasse 2) 
jonger dan 35 jaar 21,8 18,9 19,2 16,8 24,8 18,1 
35-55 jaar 50,1 55,7 53,8 58,0 47,2 57,2 
55 jaar en ouder 28,1 25,4 27,0 25,2 28,0 24,7 
Totaalaantal be-
drijven 1.225 858 2.297 1.658 4.722 3.203 
1) Voor bedrijven met meer dan één ondernemer, is de oudste on-
dernemer in de verdeling opgenomen. 
2) Voor uitgebreide indeling naar leeftijdsklassen zie bijlage 9. 
Bron: CBS, LEI. 
De leeftijdsopbouw van de bedrij fshoofden in de drie onder-
scheiden specialisatieklassen liep in 1976 weinig uiteen. Daaren-
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tegen was in 1971 het aandeel van de jonge bedrijfshoofden (tot 
35 jaar) in de gespecialiseerde bedrijfskiasse duidelijk hoger 
dan in beide andere klassen. Dit ging ten koste van het aandeel 
van de bedrijfshoofden van middelbare leeftijd (35 tot 55 jaar). 
Geconcludeerd moet worden, dat in de periode 1971 t/m 1976 
de animo bij jonge ondernemers om met bloembollenteelt te begin-
nen sterk is afgenomen, vooral in de gespecialiseerde bedrij fs-
klasse (zie ook bijlage 9). Gelijktijdig hebben eveneens een re-
latief groter aantal oudere bedrijfshoofden de bloembollenteelt 
beëindigd of hun bedrijf versneld overgedragen aan hun opvolger. 
Het aandeel van de bedrijfshoofden van middelbare leeftijd kon 
zodoende fors stijgen (in de gespecialiseerde bedrijfskiasse zelf s 
met 10%). 
De leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden verschilt per re-
gio (zie tabel 7.2). 
Tabel 7.2 Leeftijdsopbouw van bedrijfshoofden in de gespeciali-
seerde bedrijfskiasse (60% en meer van de sbe aan 
bloembollenteelt), per regio in % van totaalaantal be-
























































1) Noord-Kennemerland en Zuidwest-Nederland zijn in deze paragraaf 
onder overig Nederland opgenomen. 
Bron: CBS, LEI. 
De daling van het aandeel van de jongere bedrijfshoofden in 
de periode 1971 t/m 1976 heeft zich in alle onderscheiden produk-
tiegebieden voorgedaan, evenals de stijging in het aandeel van de 
bedrijfshoofden van middelbare leeftijd. Ook de daling van het 
aandeel van de oudere bedrijfshoofden trad in de meeste produk-
tiegebieden op m.u.v. het gebied IJsselmeerpolders + Wieringer-
meer. 
De Noord had in 1971 t.o.v. het landelijke beeld een rela-
tief groot aantal jonge bedrijfshoofden. Het aandeel van de jonge-
re bedrijfshoofden was er 3% hoger en dat van de ouderen ca. 3% 
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lager. Door de ontwikkelingen in de periode 1971 t/m 1976 zijn 
deze verschillen t.o.v. het landelijke patroon geringer geworden. 
Met name het aandeel van de jongere bedrijfshoofden nam met ca. 
8% aanzienlijk af. 
In West-Friesland is in de periode 1971 t/m 1976 het aandeel 
van de groep bedrijfshoofden tussen 35 en 55 jaar sterk toegeno-
men (ca. 13%) en kwam daarmede aanzienlijk boven het landelijk 
niveau te liggen. Deze stijging ging vooral ten koste van het 
aandeel van de jongere bedrijfshoofden. Dit aandeel kwam daarme-
de 3% onder het landelijk niveau te liggen. Het percentage oudere 
bedrijfshoofden, dat in 1971 reeds laag was, bleef relatief laag. 
De groep oudere bedrijfshoofden was in 1971 in de Zuid t.o.v. het 
landelijk beeld sterker vertegenwoordigd en bleef dit ook in 1976, 
ofschoon het verschil werd verkleind. De daling van het aandeel 
van de jongere bedrijfshoofden was relatief gering, waardoor dit 
percentage in 1976 boven het landelijk niveau kwam te liggen. De 
animo bij jonge ondernemers om een bloembollenbedrij f te beginnen 
is in de Zuid nog redelijk op peil gebleven. De mogelijkheden tot 
een gecombineerde bloembollen- bolbloemenproduktie hebben hier 
ongetwijfeld toe bijgedragen. 
De leeftijdsopbouw in de IJsselmeerpolders en Wieringermeer 
is t.o.v. het "oude land" sterk vertekend. Doordat deze polders 
pas na 1945 in cultuur zijn gebracht, zijn de oudere bedrijfs-
hoofden aanzienlijk minder vertegenwoordigd. De grote verschillen 
met het landelijke beeld worden evenwel geleidelijk verkleind. Het 
bedrij fshoofdenbestand buiten de 4 genoemde produktiegebieden 
bleek zowel in 1971 als in 1976 t.o.v. het landelijk gemiddelde 
relatief oud te zijn. 
Per bedrijfsgrootteklasse bestaan eveneens aanzienlijke ver-
schillen in de leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden. Voor de be-
drijven van het gespecialiseerde bedrij fstype staat de leeftijds-
opbouw per grootteklasse in tabel 7.3 aangegeven. Vanwege de gro-
te verschuivingen van 1975 op 1976 is ook de leeftijdsopbouw van 
1975 opgenomen. 
Tenzij zij het bedrijf van hun (schoon)vader kunnen overne-
men, beginnen jonge ondernemers over het algemeen met een klein 
bedrijf. Vandaar dat normaal gesproken het aandeel van de jonge-
re bedrijfshoofden bij toenemende bedrijfsgrootte een dalende lijn 
vertoont. In 1971 komt dit verloop duidelijk tot uiting. Ook in 
1975 was dit patroon nog aanwezig, ofschoon de verschillen tussen 
de grootteklassen al aanzienlijk waren verkleind. Opvallend was 
toen reeds dat, terwijl de aandelen van de jongere bedrijfshoof-
den over het algemeen daalden, het aandeel van de middelgrote be-
drijven (240-480 sbe) steeg. In 1976 zette deze tendens zich 
voort, waardoor het verband tussen toenemende bedrijfsgrootte en 
dalende aandeel van jongere bedrijfshoofden werd verbroken. De 
toetreding van jonge ondernemers is in de periode 1971 t/m 1976 
danig verstoord, waarschijnlijk als gevolg van de slechte be-
drijfsresultaten in de bloembollenteelt in 1974 en 1975. 
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Tabel 7.3 Leeftijdsopbouw van de bedrij fshoofden op gespeciali-



























































































































De bedrijfshoofden van middelbare leeftijd (35 tot 55 jaar) 
komen t.o.v. het gemiddelde minder voor op zeer kleine bedrijven. 
Desalniettemin steeg het aandeel in deze grootteklassen van 42% 
in 1971 tot 49% in 1976. In de drie overige grootteklassen was het 
aandeel van bedrijfshoofden van middelbare leeftijd aanvankelijk 
ongeveer gelijk nl. ca. 50% in 1971. In 1976 liepen deze aandelen 
evenwel sterk uiteen, hetgeen vooral door de ontwikkelingen in de 
bedrijfsstructuur van 1975 op 1976 is teweeggebracht. In één jaar 
tijd steeg het aandeel van de groep bedrijfshoofden van middelba-
re leeftijd op de grote bedrijven van 55% tot 64%. Daar gelijk-
tijdig het aandeel van de oudere bedrijfshoofden op de grote be-
drijven met 7% daalde, heeft hier mogelijk een versnelde bedrijfs-
overdracht plaatsgevonden. 
Terwijl het aandeel van de oudere bedrijfshoofden over het 
algemeen is gedaald, is dat bij de zeer kleine bedrijven nog iets 
gestegen. Dit wordt veroorzaakt door een relatief groter wordende 
groep, deels reeds gepensioneerde bedrijfshoofden met een zeer 
beperkt bloembollenareaal. Gezien de sterke daling van het aandeel 
van de oudere bedrijfshoofden op de middelgrote en grote bedrij-
ven wijst dit eveneens op een snellere bedrijfsoverdracht in de 
beschouwde periode. 
7.2 Opvolgingssituatie 
M.b.t. de voortzetting van het bedrijf is aan de bedrij fs-
hoofden van 50 jaar en ouder met agrarisch hoofdberoep in 1972 en 
1976 gevraagd, in hoeverre er op dat moment in de opvolging voor 
het bedrijf was voorzien. Dit betrof meestal een zoon of schoon-
zoon, die vaak reeds op het bedrijf werkzaam was, doch soms nog 
een schoolopleiding volgde of elders praktijkervaring opdeed. 
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In hoeverre deze potentiële opvolger ook effectief het bedrijf 
heeft overgenomen, is niet nagegaan. In tabel 7.A is het aantal 
bedrijven met opvolging en de leeftijdsopbouw van de opvolgers 
weergegeven. 
Tabel 7.A Aantallen bedrijfsopvolgers in 1972 en 1976 op gespe-
cialiseerde bloembollenbedrijven met een bedrijfshoofd 
van 50 jaar en ouder (agrarisch hoofdberoep) 
Leeftijdsklasse opvolgers 
jonger dan 20 jaar 
20 tot 25 jaar 
25 tot 30 jaar 




























Aantal bedrij fshoofden 
van 50 jaar en ouder: 139A 998 
Opvolgingspercentage: A8,7 A 1,3 
De opvolgingssituatie is in de periode 1972 t/m 1976 aanzien-
lijk verslechterd. Dit kan ook worden afgeleid uit de daling van 
het percentage bedrijfshoofden met meewerkende zoons nl. van 
1A,A% in 1971 naar 9,5% in 1976. In deze daling spelen evenwel 
ook nog andere factoren een rol. 
De daling van het aantal bedrijven met opvolging komt geheel 
voor rekening van de kleine en zeer kleine bedrijven (bedrijfsom-
vang minder dan 2A0 sbe) nl. van A99 in 1972 naar 218 in 1976. Op 
de middelgrote en grote bedrijven nam het aantal met opvolging 
nog toe nl. van 180 in 1972 naar 19A in 1976. Het opvolgingsper-
centage in deze bedrijfsgroep steeg zelfs iets, nl. van 70% in 
1972 naar 71% in 1976. 
De leeftijdsopbouw van de opvolgers is in 1976 t.o.v. die in 
1972 verschoven ten gunste van de oudste leeftijdsklasse. Dit kan 
erop duiden, dat van de potentiële opvolgers in 1972 vooral de 
jongere van opvolging hebben afgezien. 
De opvolgingspercentages verschillen per produktiegebied. 
Tabel 7.5 geeft daarvan een beeld. 
In totaliteit blijkt het opvolgingspercentage in de Noord en 
in de IJsselmeerpolders + Wieringermeer aanzienlijk hoger te zijn 
dan het landelijk gemiddelde, terwijl het percentage in overig 
Nederland sterk achterblijft. Uit het verschil in bedrijfsgrootte-
structuur per produktiegebied kan een deel van deze verschillen 
worden verklaard. In de Noord en in de IJsselmeerpolders + 
Wieringermeer zijn de middelgrote en grote bedrijven sterker ver-
tegenwoordigd; in overig Nederland daarentegen de kleine en zeer 
kleine bedrijven. 
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Tabel 7.5 Opvolgingspercentages op bedrijven met bedrijfshoofden 
van 50 jaar en ouder met agrarisch hoofdberoep, per 






















































Doch ook per bedrijfsgrootteklasse bestaan per produktiege-
bied aanzienlijke verschillen in opvolgingspercentage. In de groep 
grote en middelgrote bedrijven is het opvolgingspercentage in de 
Noord en West-Friesland duidelijk hoger, in de Zuid en de IJssel-
meerpolders + Wieringermeer lager en in overig Nederland zelfs 
aanzienlijk lager. In de groep kleine en zeer kleine bedrijven 
ligt het opvolgingspercentage in de Zuid het hoogst (mogelijk gun-
stig beïnvloed door de broeierij) en in overig Nederland wederom 
het laagst. 
7.3 Vaste arbeidsbezetting 
In tabel 7.6 worden cijfers gegeven inzake de vaste arbeids-
bezetting op de bedrijven in de gespecialiseerde bedrij fskiasse. 
Onder een vaste arbeidskracht wordt hier verstaan een regelmatig 
meer dan 15 uur per week meewerkende mannelijke arbeidskracht. 
Hiertoe worden gerekend de ondernemers, de regelmatig meewerkende 
zoons en de vaste werknemers. 
Het aantal vaste arbeidskrachten is gedurende de periode 
1971 t/m 1976 iets minder snel afgenomen dan het aantal gespecia-
liseerde bloembollenbedrijven. Een lichte stijging van de gemid-
delde vaste arbeidsbezetting per bedrijf was het gevolg. Het per 
bedrijf beteelde bloembollenareaal nam evenwel sterk toe, waardoor 
de oppervlakte per vaste arbeidskracht aanzienlijk werd vergroot 
(gemiddeld met bijna 9% per jaar in de periode 1971 t/m 1976). 
Op de kleine en zeer kleine bedrijven bestaat deze vaste ar-
beidsbezetting praktisch geheel uit ondernemers. Van het totale 
aantal vaste mannelijke arbeidskrachten was in 1971 63% in deze 
beide grootteklassen werkzaam. In 1976 was dit percentage gedaald 
tot 50%. 
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Tabel 7.6 Aantal vaste arbeidskrachten op bedrijven in de gespe-




10 - 60 sbe 
60 - 240 sbe 
240 - 480 sbe 
















































Ofschoon het aantal vaste arbeidskrachten op de middelgrote 
en grote bedrijven in de periode 1971 t/m 1976 iets is afgenomen, 
is het relatieve aandeel sterk gestegen. In 1976 was 50% van de 
vaste arbeidsbezetting in de bloembollenteelt werkzaam op 25% van 
de bloembollenbedrijven. De werknemers in de bloembollenteelt wer-
den in 1976 grotendeels op de bedrijven in deze grootteklassen 
aangetroffen. Het aantal door het Agrarisch Sociaal Fonds geregi-
streerde jaarcontracten in de bloembollenteelt is teruggelopen 
van ca. 2.100 in 1971 naar ca. 1.600 in 1976. 
Per produktiegebied komen aanzienlijke verschillen voor in 
de gemiddelde vaste arbeidsbezetting op de bedrijven (zie tabel 
7.7). Enerzijds hangt dit samen met het verschil in bedrij fs-
grootte per produktiegebied, anderzijds met het gebruik van losse 
arbeidskrachten in het produktieproces. 
In de Zuid ligt door gebrek aan los personeel het accent in 
de arbeidsbezetting meer bij vaste arbeidskrachten. Dit heeft te-
vens tot gevolg gehad dat er, juist in dit gebied, een sterke 
druk is ontstaan om winteractiviteiten in het bedrijfsplan op te 
nemen. Dit vormt een van de factoren, die de opkomst van de 
broeierij in de Zuid hebben bevorderd. 
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Tabel 7.7 Gemiddeld aantal vaste arbeidskrachten en gemiddeld 
































































In West-Friesland en overig Nederland ligt ten opzichte van 
het landelijk niveau de gemiddelde vaste arbeidsbezetting rela-
tief laag door de gemiddelde kleinere bedrijven. In de Noord en 
de IJsselmeerpolders + Wieringermeer ligt de gemiddelde vaste 
arbeidsbezetting eveneens lager ondanks de relatief grote be-
drijfsomvang. De grote inzet aan los personeel tijdens de ar-
beidspieken stelt de bedrijven in deze produktiegebieden in staat 
een kleinere vaste arbeidsbezetting aan te houden. 
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8. O n t w i k k e l i n g in het t u l p e b o l l e n a r e a a l 
en het aan ta l b e d r i j v e n met t u l p e n t e e l t 
Het areaal tulpebollen beslaat ca. 45% van het totale 
Nederlandse bloembollenareaal. Ook naar produktiewaarde gemeten 
eist de tulpebol het grootste aandeel op (+ 50% van de produktie-
waarde van bloembollen). Laatstgenoemde percentage is evenwel 
sterk afhankelijk van de marktsituatie. 
De tulpebollenteelt komt op ca. 70% van de bedrijven met 
bloembollenteelt voor. Voor bedrijven met een gespecialiseerde 
bedrij fstype ligt dit percentage hoger (84%). Voor een groot aan-
tal bedrijven vormt de tulpebollenteelt dan ook de ruggegraat van 
het teeltplan. Een en ander vormt voldoende aanleiding voor een 
afzonderlijke beschouwing van de ontwikkelingen in de produktie-
structuur van dit bolgewas. 
Tulpebollen vallen evenals hyacinte- en narcissebollen onder 
een marktregeling (in het bloembollenvak bekend als surplusrege-
ling). Deze surplusregeling is in 1933 samen met een teeltrecht-
regeling ingesteld teneinde het aanbod van tulpebollen zowel op 
korte als op de lange termijn te beheersen. De teeltrechtregeling 
voor tulpen werd in 1966 in het kader van de liberalisering van 
het handelsverkeer tussen de EEG-landen opgeheven. Ondanks veel 
kritiek bleef de surplusregeling gehandhaafd. Een belangrijk ele-
ment in deze kritiek vormt het vermoeden, dat de surplusregeling 
zowel produktieomvang als -structuur nadelig zou beïnvloeden. Aan 
dit aspect zal eveneens aandacht worden geschonken. 
Daar in de CBS-statistiek pas vanaf 1966 het aantal bedrij-
ven met tulpebollenteelt is aangegeven, is de beschouwing tot de 
periode 1966 t/m 1976 beperkt gebleven. Tabel 8.1 geeft het ver-
loop van het areaal en het aantal bedrijven over deze periode 
weer. 
In het voorgaande is reeds ingegaan op de ontwikkelingen in 
het tulpebollenareaal in de periode 1950 t/m 1976. Uit deze ont-
wikkeling kon worden afgeleid, dat er voor tulpebollen globaal 
een produktiecyclus van ca. acht jaar bestaat. 
De daling van het aantal bedrijven met tulpebollenteelt is 
sinds 1966 aanzienlijk geweest (meer dan een halvering in tien 
jaar). Het dalingstempo lag in de periode 1966 t/m 1970 lager dan 
in de periode 1971 t/m 1976 (excl. bedrijven tot 10 sbe) resp. 
gemiddeld 7,1 en 8,0% per jaar. In de jaren met een krimp in het 
beteelde tulpenareaal kon een versnelling in het dalingstempo wor-
den geconstateerd. In de jaren na zo'n versnelling trad tijdelijk 
een vertraging in het dalingstempo op (b.v. daling van het aantal 
bedrijven met tulpebollenteelt in teeltjaar 1966/'67 en 1967/'68 
resp. 12,1 en 2,1%). 
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1966 t/m 1976) zowel van het tulpebollenareaal als van het aantal 
bedrijven met tulpebollenteelt weergegeven. Hieruit blijkt dat 
het aandeel van de akkerbouwgebieden (IJsselmeerpolders + 
Wieringermeer en Zuidwest-Nederland) in het areaal sterk is ge-
stegen. Het aandeel van de Zuid en van West-Friesland is in de-
zelfde tijdfase aanzienlijk teruggelopen met resp. 6 en 5%.. Van de 
drie traditionele produktiegebieden kon alleen de Noord zijn aan-
deel vergroten (van 12% in 1966 naar 19% in 1976). 
Tabel 8.2 Regionale spreiding van het tulpebollenareaal en van 






































































1) Excl. bedrijven tot 10 sbe. 
Bron: CBS, LEI. 
Gedurende de periode 1966 t/m 1976 is er driemaal een aan-
zienlijke krimp in het tulpebollenareaal opgetreden ni. in de 
teeltjaren 1966/'67, 1974/'75 en 1975/'76; gedurende het tussen-
liggende tijdvak 1967 t/m 1974 is het tulpebollenareaal geleide-
lijk toegenomen. In tabel 8.3 wordt aangegeven welke produktie-
gebieden relatief sterk tot de krimp en tot de uitbreiding heb-
ben bijgedragen. 
De sterke expansie van de tulpebollenteelt in de Noord 
blijkt duidelijk uit tabel 8.3. In de krimpjaren is het 
krimppercentage in de Noord sterk achtergebleven bij het lande-
lijk gemiddelde, terwijl gedurende de groeiperiode het uitbrei-
dingspercentage veel hoger lag. Het dalende belang van de Zuid 
blijkt duidelijk uit de voortdurende krimp, die zelfs gedurende 
de expansieperiode is opgetreden. Hetzelfde kon worden geconsta-
teerd voor Noord-Kennemerland. 
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Bron: CBS, LEI. 
De tulpebollenproduktie op de kleigronden in West-Friesland 
verliest eveneens terrein gezien de hogere krimppercentages en de 
geringere expansiedrang t.o.v. het landelijke gemiddelde. 
De opkomst van de tulpebollenteelt in de overwegend op ak-
kerbouw gerichte gebieden IJsselmeerpolders + Wieringermeer en 
Zuidwest-Nederland is spectaculair geweest. Samen met de Noord 
heeft het grootste deel van de areaalsuitbreiding in de periode 
1967 t/m 1974 in deze gebieden plaatsgevonden. Opvallend is even-
wel dat de krimp in deze gebieden ook boven het landelijk gemid-
delde ligt. Dit wijst erop, dat de produktie van tulpebollen in 
deze gebieden een minder vaste plaats inneemt in het teeltplan. 
Al eerder is vermeld dat naarmate de winstverwachtingen van de 
tulpebollenteelt t.o.v. die van de akkerbouw gunstig of ongunstig 
afsteekt, de teelt in deze gebieden relatief snel wordt uitge-
breid of ingekrompen. 
M.b.t. de regionale verdeling van het aantal bedrijven met 
tulpebollenteelt valt op, dan ondanks het dalende aandeel in het 
areaal tulpebollen het percentage bedrijven in de Zuid is toege-
nomen. Dit wijst duidelijk op het achterblijven van de schaal-
vergrotingstendentie in de tulpebollenteelt in dit gebied. 
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9. V e r d e l i n g van de b e d r i j v e n m e t t u l p e n t e e l t 
naar o p p e r v l a k t e en naar s p e c i a l i s a t i e g r a a d 
9.1 Verdeling van de bedrijven naar de grootte van het 
tulpebollenareaal 
Het gemiddeld per bedrijf beteelde tulpebollenareaal is in 
de periode 1966 t/m 1976 verdubbeld (zie tabel 8.1). Tabel 9.1 
laat zien hoe het aantal bedrijven in de onderscheiden grootte-
klassen zich heeft ontwikkeld. 
Tabel 9.1 Het aantal bedrijven naar grootte van het tulpebollen-
areaal 
Grootteklasse 1971 1972 1973 1974 9175 1976 
(ha tulpenteelt 
op het bedrijf): 
tot 0,5 ha 2.729 2.442 2.175 2.004 1.786 1.514 
0,5 - 1,0 ha 
1,0 - 2,0 ha 
2,0 - 4,0 ha 
4,0 - 8,0 ha 
8,0 ha en meer 
Alle bedrijven 





































1) Exclusief bedrijven tot 10 sbe. 
Bron: CBS, LEI. 
Om een indruk te krijgen van de verdeling van het tulpebol-
lenareaal om de onderscheiden grootteklassen is de volgende bere-
kening uitgevoerd. Bij elke grootteklasse is een gemiddeld tulpe-
bollenareaal per bedrijf gesteld. Vervolgens is na het aantal be-
drijf in deze grootteklasse het bijbehorende tulpenbollenareaal 
berekend. De op de wijze berekende verdeling van het tulpebollen-
areaal over de grootteklassen (zie tabel 9.2) komt overeen met 
een gelijksoortige verdeling via P.v.S.-gegevens. 
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Tabel 9.2 Benadering van het tulpebollenareaal per grootteklasse 
Grootteklasse 
(ha tulpen-
teelt op het 
bedriif): 
tot 0,5 ha 
0,5 - 1 ha 
1 - 2 ha 
2 - 4 ha 
4 - 8 ha 


































Het aantal bedrijven met minder dan 1 ha tulpenteelt is in 
de periode 1971 t/m 1976 met ca. 2.000 gedaald. De daling van het 
totaalaantal bedrijven met tulpenteelt met ca. 2.100 kan zodoende 
praktisch geheel worden verklaard door de vermindering van het 
aantal bedrijven in deze grootteklasse. Desalniettemin vertegen-
woordigde de groep bedrijven met minder dan 1 ha tulpenteelt in 
1976 nog altijd 58% van alle bedrijven met tulpenteelt, tegen 70% 
in 1971. Hun aandeel in de tulpenbollenproduktie is teruggelopen 
tot 22% in 1976 tegen 37% in 1971. 
Het aantal bedrijven met 1 tot 2 ha tulpenteelt is na 1972 
steeds sterker gaan dalen. Het aandeel van deze groep t.o.v. alle 
bedrijven met tulpenteelt steeg echter nog tot 20% in 1976. Het 
aandeel in de tulpebollenproduktie viel daarbij terug van 27% in 
1971 tot 23% in 1976. 
Het aantal bedrijven met 2 ha tulpenteelt en meer is in de 
periode 1971 t/m 1974 met ca. 50% toegenomen. In 1975 en 1976 nam 
dit aantal weer af, waarbij deze daling zich zelfs uitstrekte 
over de grootteklassen 4,0 tot 8,0 ha en 8,0 ha en meer. Hieruit 
kan worden geconcludeerd dat de schaalvergroting in de tulpen-
teelt, die zich in de voorafgaande jaren krachtig had ontwikkeld, 
in 1975 en 1976 abrupt tot stilstand kwam. 
Daar de daling van het aantal bedrijven in de kleinere 
grootteklassen relatief nog sneller verliep, trad er procentueel 
gezien toch een lichte verschuiving in de bedrijfsgrootteverdeling 
op ten gunste van de grotere bedrijven. 
Het stagneren van de schaalvergroting in de tulpenteelt in 
1975 en 1976 viel samen met een sterk krimpend tulpebollenareaal. 
Ook in 1967 kwam bij een sterk krimpend tulpebollenareaal het 
proces van schaalvergroting tot stilstand. 
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9.2 Verdeling naar specialisatiegraad op bloembollen-
teelt 
De bedrijven met tulpenteelt zijn in tabel 9.3 uitgesplitst 
naar specialisatiegraad. Evenals in hoofdstuk 5 zijn drie specia-
lisatieklassen onderscheiden t.w. bedrijven met bloembollen als 
bij teelt, gemengde bedrijven en hoofdzakelijk op de bloembollen-
teelt gerichte bedrijven (zie voor indelingscriteria paragraaf 
5.1). In tabel 9.4 is tevens de verdeling van het tulpebollen-
areaal over deze specialisatieklassen weergegeven. 
Tabel 9.3 Bedrijven met tulpebollenteelt, (in % van totaalaantal) 
verdeeld naar specialisatiegraad 
Specialisatie op 
bloembollenteelt 
in % van de sbe's 
tot 20 
20 - 60 

































Tabel 9.4 Tulpebollenareaal verdeeld naar specialisatiegraad (in 
% van het totaal areaal) 
Specialisatie op 
bloembollenteelt 
in % van de sbe's 
tot 20 
20 - 60 
































In de percentages van de tabellen 9.3 en 9.4 zijn enige ver-
schuivingen te constateren. Het reeds geringe aandeel in de tul-
penteelt van de groep bedrijven met bloembollen als bij teelt is 
nog verder in betekenis afgenomen. Het aantal gemengde bedrijven 
is relatief toegenomen, terwijl het aandeel in de tulpebollen-
produktie nagenoeg constant bleef (+ 18%). Het aandeel van de ge-
mengde bedrijven in de totale bloembollenproduktie ligt lager 
(+ 15%; zie tabel 5.2). Andere bolgewassen dan tulpen (met uit-
zondering van gladiolen), worden minder vaak aangetroffen op ge-
mengde bedrijven. 
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De uitbreiding van het tulpebollenareaal in de periode 1971 
t/m 1974 viel samen met een aanzienlijke schaalvergroting in de 
tulpenteelt. Het aantal bedrijven met 2 ha en meer tulpen nam 
met ca. 50% toe van 636 in 1971 naar 935 in 1974. Deze bedrijven 
hebben praktisch geheel de uitbreiding van het tulpebollenareaal 
met ca. 600 ha in deze periode veroorzaakt. In tabel 9.5 is deze 
groep bedrijven uitgesplitst naar specialisatiegraad op bloem-
bollenteelt. 
Tabel 9.5 Aantal bedrijven met 2 ha en meer tulpenteelt naar 



























































Bron: CBS, LEI. 
Onder de bedrijven met 2 ha en meer tulpenteelt is het per-
centage gespecialiseerde bedrijven aanzienlijk heger dan onder 
alle bedrijven met tulpenteelt. Gesteld kan worden dat de schaal-
vergroting in de tulpenteelt zich voornamelijk op de gespeciali-
seerde bedrijven heeft voltrokken. 
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1 0 . E n i g e b e d r i j f s - en p r o d u k t i e s t r u et u ur 
b e p a l e n d e f a c t o r e n 
10.1 Inleiding 
De ontwikkelingen in de bedrijfsstructuur en in de omvang en 
samenstelling van de bloembollenproduktie staan niet op zichzelf. 
Zij worden gestuurd door zowel interne als externe factoren. Ex-
terne factoren staan geheel of grotendeels buiten de invloedsfeer 
van de ondernemers, hetzij individueel hetzij collectief, b.v. het 
welvaartsniveau, het consumptiepatroon, de prijs van het merendeel 
van de aangekochte produktiemiddelen, praktisch alle wettelijke 
bepalingen. Interne factoren wordt grotendeels bepaald door be-
slissingen die door de ondernemers zelf, hetzij individueel het-
zij collectief, worden genomen, b.v. marktregulerende bepalingen, 
bedrijfsomvang, produktiegericht onderzoek. Ofschoon het crite-
rium meestal niet éénduidig kan worden gelegd, kunnen de meeste 
factoren wel als overwegend extern of intern worden gekarakteri-
seerd. 
Voor de omvang en samenstelling van de bloembollenproduktie 
is op langere termijn de vraag de belangrijkste sturende factor. 
De ontwikkelingen in de vraag naar bloembollen worden tegenwoor-
dig overwegend door factoren buiten de invloedsfeer van de produ-
centen bepaald. Consumentenvoorkeur, besteedbaar inkomen en be-
schikbare distributiekanalen spelen hierin hoofdrollen. Via de 
prijs heeft de bloembóllenproducent in het verleden belangrijke 
invloed op de vraagontwikkeling kunnen uitoefenen. Met het op pro-
ducentenniveau prijsinelastisch worden van de vraag naar de mees-
te bolgewassen is een greep op de afzetontwikkeling ver buiten 
het bereik van de producenten geraakt. De grootte en samenstelling 
van de bloembollenproduktie zal in de toekomst grotendeels extern 
worden bepaald. 
Voor de verschuivingen in de bedrijfsstructuur zijn met name 
interne factoren verantwoordelijk. Een aantal van deze factoren 
zal in de hiernavolgende punten worden behandeld. 
10.2 Verband tussen verschillen in rentabiliteit en ver-
schuivingen in de bedrijfsstructuur 
De groeiende kennis van het produktieproces en de technische 
vooruitgang hebben de mechanisatie en rationalisatie van de bloem-
bollenteelt sterk bevorderd. De oppervlakte bloembollenteelt, die 
per vaste arbeidskracht kan worden bewerkt, nam daardoor sterk 
toe. Bloembollenbedrijven konden zodoende of een deel van hun ar-
beidsbezetting afstoten of bij een constante arbeidsbezetting de 
beteelde oppervlakte bloembollen uitbreiden. Een verlaging van 
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de reële produktiekosten per ha bloembollenteelt was het gevolg. 
Dit resulteerde uiteindelijk in een structureel rentabiliteits-
verschil tussen kleine en grote bedrijven (tabel 10.1). 
Tabel 10.1 Ondernemersoverschot in guldens per ƒ 100,- kosten op 
bloembollenbedrijven (60% en meer van de sbe's aan 
bloembollenteelt) in Noord- en Zuid-Holland 
Zandgebieden (Zuid + Noord) Kleigebied (West-Friesland) 
alle bedrijfsomvang alle bedrij fsomvang 
bedrijven tot 200 200 sbe bedrijven tot 200 200 sbe 
sbe en meer sbe en meer 
1972 17 3 26 23 14 31 
1973 -1 -10 8 2 - 6 6 
197A -8 -16 -3 -13 -23 -8 
1975 -9 -17 ^2 2 -H) 10 
Bron: LEI-rentabiliteitsrapporten. 
De rentabiliteit op grote bedrijven blijkt aanzienlijk beter 
dan die op kleine bedrijven. De voortdurende verschuiving in de 
bedrijfsgrootteverdeling ten gunste van de grotere bedrijven vindt 
dan ook primair zijn oorzaak in dit rentabiliteitsverschil. Deze 
verschuiving komt immers tot stand doordat enerzijds voornamelijk 
kleine bedrijven afvallen en anderzijds kleine bedrijven via 
schaalvergroting hun rentabiliteit trachten te verbeteren. Is het 
rentabiliteitsniveau over het geheel ongunstig dan overheerst het 
eerstgenoemde effect. Bij een gunstig rentabiliteitsniveau treedt 
vooral de schaalvergroting op de voorgrond. In 1974 waren de be-
drijfsresultaten in de bloembollenteelt dermate slecht dat zelfs 
de grote bedrijven gemiddeld verlies leden. De tendens tot schaal-
vergroting kwam in 1975 en 1976 dan ook praktisch tot stilstand. 
De verschuiving in de bedrijfsgrootteverdeling zette zich ook in 
deze jaren voort, zij het in een meer gematigd tempo, doordat een 
relatief groot aantal kleine bedrijven de produktie beëindigde 
of overschakelde op andere teelten. 
De slechte bedrijfsresultaten in 1974 waren vooral te wijten 
aan de zeer lage marktprijzen voor tulpebollen. De schaalvergro-
ting bij dit bolgewas stagneerde in 1975 en 1976 dan ook volle-
dig. In alle onderscheiden grootteklassen verminderde in deze 
jaren het aantal bedrijven met tulpenteelt. De bedrijfsgrootte-
verdeling van bedrijven met tulpebollenteelt veranderde in 1975 
en 1976 procentueel gezien nauwelijks. 
Het percentage bedrijven per specialisatieklasse vertoonde 
in de periode 1971 t/m 1976 een lichte schommeling. Het aandeel 
van de gemengde bedrijven daalt tot en met 1973, nadien trad tot 
en met 1976 een stijging op. Het aandeel van het gespecialiseerde 




















Deze verschuivingen in de aandelen kunnen in verband worden 
gebracht met het rentabiliteitsverloop in de bloembollenteelt. 
In tabel 10.2 is dit rentabiliteitsverloop weergegeven. 
Tabel 10.2 Ondernemersoverschot in guldens per ƒ 100,- kosten 
voor bedrijven met een gespecialiseerd bedrij fstype 







Bron: LEI-rentabiliteitsrapporten (. = niet beschikbaar). 
De goede bedrijfsresultaten in de bloembollenteelt in 1971 
en 1972 hebben in de bedrijfsplannen op de gemengde bedrijven een 
verschuiving ten gunste van bloembollen teweeggebracht. De ver-
slechtering van de bedrijfsresultaten in 1973 en de zeer negatie-
ve resultaten in 1974, werkten in tegenovergestelde richting. Het 
rentabiliteitsniveau in de bloembollenteelt heeft zodoende in-
vloed op de specialisatiegraad in de bloembollenbedrijfstak. De 
winstmogelijkheden van de niet-bolgewassen kunnen dit effect 
uiteraard versterken of verzwakken. 
In de aandelen van de drie onderscheiden specialisatieklas-
sen in de totale produktieomvang aan bloembollen zijn tot en met 
1975 gelijksoortige verschuivingen te onderkennen. De ontwikke-
ling in 1976 t.o.v. 1975 geeft evenwel een verschuiving in tegen-
overgestelde richting dan op grond van de zeer matige bedrijfs-
resultaten in de bloembollenteelt in 1975 mag worden verwacht. 
Voor deze afwijking van het verwachte patroon zijn twee mogelijke 
oorzaken aan te geven. 
1. De opkomst van de lelieteelt. 
De produktie van lelies is sterker aan het gespecialiseerde 
bedrij fstype gebonden dan het gemiddelde bloembollenpakket. 
Naarmate het aandeel van de lelies in het totale bloembol-
lenareaal toeneemt, zal dit een structurele verschuiving 
ten gunste van het produktieaandeel in de gespecialiseerde 
klasse teweegbrengen. 
2. De verschuiving van de tulpenteelt naar de gespecialiseerde 
klasse. 
In tegenstelling tot de verwachting is het aandeel van het 
gemengde bedrij fstype in het tulpebollenareaal in 1976 te-
ruggelopen (zie tabel 9.4). Mogelijk hebben de gunstige be-
drijfsresultaten met de diverse akkerbouwgewassen en open-
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grondsgroenten in 1975, de tulpebollenteelt uit het teelt-
plan van de gemengde bedrijven gedrukt. Dit kan tevens een 
van de oorzaken zijn voor de verdere terugval in het tulpe-
bollenareaal in 1976 ondanks een gunstige prijsverwachting. 
Door eerstgenoemde oorzaak zal het produktieaandeel van de 
gespecialiseerde bedrijfsklasse in de toekomst structureel worden 
verhoogd. 
Zowel het regionale produktieaandeel als de regionale specia-
lisatiegraad staat onder invloed van de rentabiliteitsverschillen. 
De geleidelijke daling van het produktieaandeel in de Zuid hangt 
zeker samen met het voortdurende negatieve bedrijfsresultaat in de 
periode 1966 t/m 1975. De stijging van het percentage gemengde be-
drijven in deze regio (hoofdzakelijk een combinatie tussen bloem-
bollen- en bloemenproduktie) kan hieruit eveneens worden verklaard 
(zie bijlage 5). Hierbij moet nog worden aangetekend dat door het 
onvoldoende tot uitdrukking komen van de broeierijactiviteit het 
aandeel niet-bolactiviteiten wordt onderschat. De bedrijfsresul-
taten in de Noord zijn de laatste jaren voortdurend beter geweest 
dan die in de Zuid en West-Friesland. Mede door de aanwezige ruim-
te vond er in dit gebied een aanzienlijke schaalvergroting op de 
bedrijven plaats, waardoor het produktieaandeel is gestegen tot 
ca. 25% in 1976. 
Het aandeel van de bedrijven met een gemengd bedrij fstype in 
West-Friesland daalde tot en met 1973, waarna weer een stijging 
optrad (zie bijlage 5). Het aandeel met een gespecialiseerde be-
drijfstype vertoonde een tegenovergestelde beweging. De goede be-
drijfsresultaten in 1971 en 1972 hebben blijkbaar een verschuiving 
naar het gespecialiseerde bedrij fstype teweeggebracht. De ver-
slechtering van het bedrijfsresultaat na 1972 gaf een vermindering 
in het percentage gespecialiseerde bedrijven. Ook in de IJssel-
meerpolders en Wieringermeer heeft zich een dergelijke verschui-
ving in de aandelen voorgedaan. 
10.3 Invloed van de teeltrechtregeling op de bedrijfs-
s tructuur 
Bij de destijds bestaande teeltrechtregelingen was de pro-
duktie van de hoofdsoorten aan een vergunning gebonden. Voor de 
tulpen- en narcissenteelt heeft een dergelijke regeling resp. t/m 
1966 en t/m 1964 bestaan. De teeltrechtregeling voor hyacinten is 
pas vrij recent afgeschaft nl. in het najaar van 1974.(De produk-
tie van de overige bolgewassen is nooit aan een dergelijke rege-
ling gebonden geweest). 
Ondanks de verhandelbaarheid van de teeltrechtvergunningen 
heeft een dergelijke regeling een consoliderende werking op de 
bedrijfsstructuur in de betreffende produktietak. Dit komt onder 
meer tot uiting in het verloop van de regionale verspreiding van 






















sterk aan de zandgronden in Noord- en Zuid-Holland gebonden zijn, 
geldt dit in mindere mate. 
In 1950 lag ca. 10% van het tulpebollenareaal in de zoge-
naamde buitengebieden (= buiten de drie grote produktiecentra). 
Pas na de versoepeling en ten slotte de afschaffing van de teelt-
rechtregeling voor tulpen in 1966 kon dit percentage uitgroeien 
tot ca. 21% in 1976. Voor de niet aan een teeltrechtregeling ge-
bonden gladiolenteelt was de verschuiving naar de buitengebieden 
reeds in een eerdere fase op gang gekomen. Deze ontwikkeling in 
de gladiolenteelt werd echter sterk gestimuleerd door de verzie-
king van de gronden in de traditionele produktiegebieden. 
Ook de schaalvergroting in een produktietak wordt door een 
teeltrechtregeling afgeremd. De ontwikkeling in de bedrij fs-
grootteverdeling van de bedrijven met hyacintenteelt geeft daar-
voor aanwijzingen. 
Tabel 10.3 Aantal bedrijven naar grootte van het hyacintenareaal 
Grootteklasse: 1966/67 1969/70 1973/74 1975/76 
tot 0,5 ha 
0,5 - 1 ha 
1 - 2 ha 
2 - 5 ha 
5 ha en meer 
Totaalaantal bedrijven 782 765 598 561 
Totaal areaal 787,6 ' 809,1 798,2 849,3 
Bron: P.v.S.-statistiek. 
De opheffing van de teeltrechtregeling voor hyacinten viel 
samen met een belangrijke uitbreiding van het hyacintenareaal. De 
groei in het areaal werd veroorzaakt door de uitbreiding van het 
aantal bedrijven met meer dan 2 hectare hyacintenteelt. Gedurende 
de periode 1967 t/m 1974 is het aantal bedrijven met meer dan 2 
ha hyacintenteelt nauwelijks toegenomen. Na 1974 groeide dit aan-
tal in twee jaar tijd met 24 bedrijven. Dit leidt tot de conclu-
sie, dat mede door het wegvallen van de teeltrechtregeling een 
aantal bedrijven na 1974 tot schaalvergroting in de hyacintenpro-
duktie is overgegaan. Voordien vielen er hoofdzakelijk bedrijven 
met een beperkt areaal hyacinten (tot 1 ha) af. 
10.4 Invloed van de surplusregeling op de produktie-
omvang 
Alle bolgewassen worden periodiek met overproduktie gecon-
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fronteerd. Een surplusregeling kan in deze marktsituatie voorko-
men, dat het prijspeil beneden een vastgesteld minimumprijsniveau 
daalt. Een dergelijke regeling bestaat voor tulpen, hyacinten en 
narcissen. Overproduktie bij de overige bolgewassen kan tot een 
ongeremde prijsdaling aanleiding geven. 
Op producentenniveau is de vraag naar de meeste bolgewassen 
prijsinelastisch, waarbij de prijsgevoeligheid nog verder afneemt, 
indien de vraagreactie op korte termijn wordt bezien. Gesteld kan 
worden, dat in een marktsituatie met overproduktie zonder markt-
interventie de geldomzetten sterk dalen (voor de tulpebollenteelt 
met ca. 5 tot 10 miljoen gulden in de jaren 1972, 1973 en 1974). 
Het belangrijkste voordeel van de surplusregeling voor de 
bloembollentelers is dan ook het voorkomen van een te sterke op-
brengstdaling in geval van overproduktie. Hierbij is het uiter-
aard weinig zinvol het minimumprijsniveau dusdanig laag te stellen, 
dat het grootste deel van deze opbrengstdaling alsnog optreedt. 
Bij een te laag minimumprijsniveau zouden de nadelen van een sur-
plusregeling de opbrengstvoordelen wel eens kunnen overtreffen. 
Als belangrijkste nadeel van de surplusregeling geldt de 
stimulerende invloed op de produktieuitbreiding.. Deze stimulans 
is onmiskenbaar aanwezig, indien de minimumprijzen boven het pro-
duktiekostenniveau per leverbare bol liggen. Berekeningen van de 
produktiekosten voor leverbare hyacintebollen tussen 1973 t/m 
1975 wezen uit, dat produktie voor de toen geldende minimumprij-
zen kostendekkend was. De produktieuitbreiding, die in deze perio-
de in de hyacintenteelt op gang is gekomen, is dan ook mede door 
de surplusregeling veroorzaakt. 
Onder bepaalde omstandigheden kan ook een produktiestimulans 
uitgaan van een minimumprijsniveau, dat gelegen is tussen de va-
riabele en de integrale produktiekosten per leverbare bol. Indien 
namelijk geen betere alternatieve produktiemogelijkheid aanwezig 
isj kan bij een gegeven arbeidsbezetting en bedrijfsuitrusting 
uitbreiding tegen minimumprijzen toch verantwoord zijn. Verant-
woord in die zin, dat de additionele opbrengsten hoger zijn dan de 
additionele kosten. 
Ofschoon deze situatie zich op een aantal bedrijven kon en 
zal voordoen, komt deze voor de produktietak in zijn geheel zel-
den voor. Deze mogelijkheid van produktiestimulans mag dan ook 
geen reden zijn om het minimumprijspeil blijvend op of onder het 
niveau van de variabele kosten vast te stellen. 
Het feit, dat de minimumprijzen voor leverbare tulpebollen 
in 1971 t/m 1974 tussen het variabele en het integrale produktie-
kostenniveau hebben gelegen, wordt vaak als belangrijke oorzaak 
voor de blijvende overproduktie in deze periode aangeduid. Uit 
tabel 9.2 en 9.5 blijkt dat de uitbreiding van het tulpebollen-
areaal in dit tijdvak met name tot stand is gekomen door het 
sterk groeiende aantal gespecialiseerde bloembollenbedrijven met 
meer dan 2 ha tulpenteelt. De motor voor dit hoge tempo in de 
schaalvergroting was het grote rentabiliteitsverschil tussen 
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kleine en grote bedrijven (tabel 10.1). De oorzaak van dit ren-
tabiliteitsverschil lag bij de sterke mechanisering en rationa-
lisering van de tulpebollenproduktie. 
Mechanisatie en rationalisatie maken schaalvergroting van 
het produktieproces economisch aantrekkelijk. Soms gaat deze ont-
wikkeling echter gepaard met een periode van overproduktie. Im-
mers de uitbreiding van de produktiecapaciteit op de groeibedrij-
ven verloopt in de praktijk meestal sneller dan het wegvallen van 
kleine produktie-eenheden. Indien de afzetontwikkeling geen ge-
lijke tred houdt met de optredende produktieuitbreiding ontstaat 
overproduktie. Voorbeelden hiervan zijn zowel binnen als buiten 
de landbouw te vinden. 
Voor de tulpenteelt heeft deze ontwikkeling zich in de perio-
de 1971 t/m 1974 voorgedaan door het samenvallen van de volgende 
factoren: 
1. de kennis en de bedrijfsuitrusting voor een schaalvergroting 
in de tulpenteelt waren voor iedereen toegankelijk; 
2. door het optreden van een aantal opeenvolgende goed groei-
seizoenen was voldoende en relatief goedkoop plantgoed be-
schikbaar; 
3. de afzetgroei van tulpebollen zwakte af na een periode van 
aanzienlijke afzetvergroting m.n. op de binnenlandse broeie-
rijmarkt; 
4. de rentabiliteit op de grote bedrijven was in de oogstjaren 
1972 en 1973 goed (zie tabel 10.1). 
Gecombineerd leidden deze factoren ertoe, dat de schaalver-
groting en de daarmee samenhangende produktieuitbreiding ondanks 
de reeds aanwezige produktieoverschotten in 1972 en 1973 toch 
doorging. 
Door het beperken van het marktrisico heeft de surplusrege-
ling mede tot deze schaalvergroting bijgedragen. Ook zonder deze 
regeling zou deze ontwikkeling zich echter hebben voorgedaan, 
daar de voordelen van de schaalvergroting en de mogelijkheden 
daartoe bleven bestaan. 
Ondanks de bestaande surplusregeling was het algemene prijs-
peil van tulpebollen in 1974 dusdanig laag, dat het schaalvergro-
tingsproces in de daaropvolgende jaren tot stilstand kwam. Daar 
de mechanisatie en Rationalisatie van de tulpenteelt evenwel nog 
niet ten einde is, zal in de toekomst nog een verdere schaalver-
groting kunnen plaatsvinden. Onder gelijksoortige omstandigheden 
als in de periode 1971 t/m 1974 kan zich dan opnieuw een lange 
periode met overproduktie voordoen, ook zonder surplusregeling. 
Een met-schaalvergroting samenhangende overproduktie wordt 
meestal hersteld door het wegvallen van kleine produktie-eenheden. 
Mogelijk heeft de surplusregeling dit saneringsproces vertraagd 
en daarmede bijgedragen tot het langer voortduren van de overpro-
duktie. Veelal spelen echter bij de beslissing tot beëindiging van 
de produktie andere motieven een grotere rol (b.v. behoud van 
zelfstandigheid, leeftijd van de ondernemer, werkgelegenheid bui-
ten de landbouw). 
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Concluderend moet worden gesteld, dat het schaalvergrotings-
proces in beslissende mate verantwoordelijk moet worden geacht 
voor de overproduktie aan tulpebollen in 1974. De hoogte van de 

























































































































































































































































1) Vanaf 1971 zijn de bedrijven tot 10 sbe niet in de telling opgenomen. 
Bron: Meitelling CBS. 
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Bijlage 2. 
Overschotten van de hoofdsoorten in raln. stuks 
Oogstjaar tulpebollen hyacintebollen narcissebollen 
1950 4,4 2,0 
1951 2,2 0,0 
1952 38,8 0,3 
1953 14,9 10,5 5,1 
1954 0,3 3,3 1,3 
1955 1,2 6,9 0,1 
1956 27,9 5,1 1,3 
1957 72,3 10,4 1,8 
1958 35,9 2,6 0,5 
1959 0,8 1,8 1,0 
1960 3,7 1,5 5,3 
1961 0,6 4,5 4,5 
1962 1,5 7,7 0,6 
1963 0,1 3,7 0,0 
1964 4,0 21,7 0,0 
1965 82,2 12,6 0,4 
1966 43,5 1,7 5,0 
1967 10,5 17,2 4,3 
1968 64,4 18,4 9,2 
1969 10,9 4,7 2,2 
1970 1,5 10,5 0,0 
1971 11,7 9,7 0,0 
1972 183,7 5,0 5,5 
1973 100,9 4,0 0,9 
1974 233,7 20,9 20,0 
1975 1,0 27,4 7,1 




Een steeds terugkerend probleem bij het analyseren van de ontwikkelingen 
in een bedrijfstak is de onderlinge vergelijkbaarheid tussen produktietakken en 
bedrijfstypen. 
Het hanteren van oppervlaktegegevens per gewas of aantallen per diersoort 
biedt hiertoe onvoldoende mogelijkheid. Vandaar dat een nieuwe maatstaf voor de 
produktieomvang is ontwikkeld nl. sbe (= standaardbedrijfseenheid). Een sbe komt 
overeen met een bepaald bedrag aan toegerekende factorkosten (arbeid, rente en 
nettopacht) in een basisperiode bij een doelmatige bedrijfsvoering en onder nor-
male omstandigheden. 
Voor elk gewas is per ha berekend hoeveel de genormaliseerde toegerekende 
factorkosten bedragen; dit is eveneens per dier van elke veesoort geschied. 
Hieruit werd per ha gewas en per dier het aantal sbe berekend. In 1968 werd een 
sbe gesteld op ƒ 200,- factorkosten. 
Het gebruik van sbe maakt het mogelijk om bij onderzoek en voorlichting op 
basis van gegevens over grondgebruik en veebezetting de bedrijfsomvang van be-
drijven van verschillend type op vergelijkbare wijze te berekenen. 
Bij de berekening van de factorkosten zijn een aantal arbitraire verdelin-
gen noodzakelijk. Bij deze verdeling is ook rekening gehouden met de winstge-
vendheid van respectievelijk de gewassen en diersoorten. Door deze werkwijze 
geven de verhoudingen tussen de genormaliseerde factorkosten tevens een indica-
tie van de verhoudingen tussen de genormaliseerde factoropbrengsten (opbrengsten 
verminderd met de non-factorkosten). Voor de bloembollenteelt zijn in 1968 de 
volgende sbe-normen vastgesteld: 
hyacinten per ha 75 sbe 
tulpen, lelies en overige 
bolgewassen per ha 60 sbe 
narcissen per ha 45 sbe 
gladiolen per ha 35 sbe 
Op basis van bovenstaande normen kunnen de volgende voorbeelden worden gegeven: 
1. een bloembollenbedrijf in de Zuid met 2 ha tulpen, 3 ha narcissen en 2 ha 
hyacinten heeft een bedrijfsomvang van 360 sbe. Eenzelfde bedrijf met 2 ha 
irissen i.p.v. 2 ha hyacinten krijgt een kleinere bedrijfsomvang nl. 330 
sbe; 
2. een akkerbouw-bloembollenbedrijf in de IJsselmeerpolders met 2 ha tulpen, 
3 ha aardappelen, 4 ha suikerbieten en 4 ha granen heeft een bedrijfsom-
vang van 173 sbe. Dit bedrijf heeft evenwel op basis van sbe-normen 69% 
van zijn produktieomvang gericht op bloembollenteelt, en wordt dan ook als 
gespecialiseerd bloembollenbedrijf getypeerd; 
3. een vollegrondsgroenten-bloembollenbedrijf in West-Friesland met 1 ha tul-
pen, 1 ha irissen, 3 ha bloemkool en 3 ha bewaarkool heeft een bedrijfs-
omvang van 240 sbe. Op dit bedrijf is 50% van de produktieomvang gericht 
op bloembollen; het wordt dan ook als gemengd bedrijf getypeerd. 
De verhouding, waarin arbeid en 'kapitaal per gewas of per diersoort wordt 
ingezet, is voortdurend aan verandering onderhevig. Over het algemeen is na 
1968 o.i.v. mechanisatie en rationalisatie de benodigde hoeveelheid arbeid ver-
minderd. De hoeveelheid kapitaal nam daarentegen toe. Het tempo waarin deze 
verschuivingen plaatsvonden, verschilde per gewas en per diersoort. Daarnaast 
veranderde voortdurend de prijs van arbeid en kapitaal. De hoeveelheids- en 
prijsverschuivingen wijzigen de factorkosten per gewas of per diersoort evenwel 
niet met eenzelfde percentage. Bijstelling van de in 1968 gestelde sbe-normen 
moet daarom na verloop van tijd plaatsvinden. 
Een dergelijke bijstelling heeft in 1975 plaatsgevonden en resulteerde in 
de volgende, nieuwe sbe-normen voor bolgewassen: 
hyacinten per ha 65 sbe 
tulpen " " 55 sbe 
narcissen " " 32 sbe 
gladiolen " " 20 sbe 
lelies " " 100 sbe 
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1) In de betreffende percentages van de Zuid is het produktieaandeel van 
Noord-Kennemerland inbegrepen. 
2) Het areaalgegeven betreffende de lelies is pas vanaf 1972 gepubliceerd. 
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üijlage 5. Aandeel van de specialisatieklassen in het aantal bedrijven met 































tot 20% 5,0 6,3 6,1 6,1 6,4 5,6 
Noord 20 - 60% 8,3 7,4 8,5 7,2 8,4 8,6 
gr.dan 60% 86,7 86,3 85,4 86,7 85,2 85,9 
tot 20% 9,1 8,2 7,9 9,1 8,4 8,9 
West-Friesland 20 - 60% 36,6 36,2 35,2 37,7 39,5 39,0 
gr.dan 60% 54,3 55,6 56,9 53,2 52,1 52,1 
tot 20% 12,7 11,5 12,6 13,4 11,9 9,6 
IJsselmeerpolders + 















20 - 60% 
gr.dan 60% 
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Bijlage 7. Bedrij fsgrootteverdeling van de op bloembollen gespecialiseerde be-
drijven (= 60% en meer van de agrarische bedrijfsomvang aan bloem-
bollen) in % van totaal 
Bedrijf sgroo 
in sbe 
10 - 60 
60 - 120 
120 - 240 
240 - 480 
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